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S á b a d o d e 
interinos y con todo el sueldo. 
' m a ñ a n a s , apenas c o g e m o s e l 
/ 0 d a 4 1 norap^esiramos á l ee r l o s 
^r l0 f f de su í n d i e e c o r r e s p o n d i e n t e s á 
epígrafes de su d e s c u b r i r l a sor-
Sn L i b r e de E n s e ñ a n z a 
t i r o es ¿ n e fec to , e l d í a e n q u e f a l t a 
, ,,,0 rosa d i g n a de ano ta r se . 
" t s T a y S u n a g R e a l o r d e n , c u y a e x ^ s i -
ción y t ex to es c o m o s i g u e : 
R E A L O R D E N 
t i , , .. Sr • Vanadas s u b s t a n c i a l m c n t é por 
fte! decreto de esta fecha las condiciones ne-
para ingresar po r o p o s i c i ó n _en el 
S Í o de inspectores de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
e? ousecuencia na tu ra l . de d i c h a d i s p o s i c i ó n 
tu> se ent iendan a s imismo modif icadas las 
2?eciSs para d e s e m p e ñ a r tales plazas con 
f lrécter i n t e r ino , considerando aptos pa ra 
ello á quienes r e ú n a n las e x i g i d a s pa ra ocu-
parlas en propiedad . 
Por tales razones, • , 
S. M . el Rey ( q . D . g . ) se na se rv ido d i s -
'•"T^'^ue las vacantes de inspectores a u x i -
liares de pr imera e n s e ñ a n z a p o d r á n ser p ro-
sistas in te r inamente , con todo e l sue ldo , en 
maestros de escuelas p ú b l i c a s con t i t u l o S u -
oerior y tres a ñ o s de serv ic ios , profesores 
l auxiliares p rop ie ta r ios de las Escuelas 
Normales, jefes de s e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
pública con servicios en l a e n s e ñ a n z a p r i -
maria oficial y l icenciados en Derecho, Cien-
cias y F i losof ía y L e t r a s ; y 
' o o One todos los que e s t é n comprend idos 
bn" alguno de los casos de te rminados en e l 
párrafo anterior y asp i ren á d e s e m p e ñ a r 
plazas de inspectores a u x i l i a r e s de p r i m e r a 
enseñanza con c a r á c t e r i n t e r i n o , d e b e r á n 
presentar en este M i n i s t e r i o sus ins tanc ias , 
a c o m p a ñ a d a s de l a d o c u m e n t a c i ó n que acre-
dite su derecho. 
De Rea l orden l o d igo á V . I . para su co-
jiocimiento y d e m á s efectos. D i o s g u a r d e 
i Vv I . muchos a ñ o s . 
Madr id , 5 de M a y o de igxy.—TJpez Muñoz. 
vSeñor director general de p r i m e r a ense-
fiauza. 
E l R e a l decreto á q u e se re f ie re es e l 
famoso de que h e m o s h a b l a d o estos d í a s , 
y sobre e l que h e m o s de c e l e b r a r un m i -
t i n e l d o m i n g o p r ó x i m o en n u e s t r o s a l ó n . 
Son d i g n o s de no ta r se e n l a R e a l o r d e n 
transcri ta do5 e x t r e m o s . Uno, que e l n o m -
brado i n t e r i n a m e n t e d i s f r u t a r á de todo el 
sueldo. N o sabemos s i p o r esto p a s a r á á 
la O r d e n a c i ó n d e pagos , p u e s t o q u e y a en 
otra o c a s i ó n , con m o t i v o d e l n o m b r a m i e n -
to i n t e r i n o de m a e s t r o s h e c h o á f a v o r de 
los a l u m n o s de l a E s c u e l a S u p e r i o r d e l 
Magis te r io , i & m b i é n c o n todo el sueldo, 
h O r d e n a c i ó n se n e g ó , c o n j u s t i c i a , á 
hacer los pagos c o n s i g u i e n t e s . 
O t r o , que p a r a a sp i r a r a l p u e s t o es s ú -
den te e l t í t u l o de l i c e n c i a d o e n D e r e c h o , 
cua l f a c i l i t a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e l d a r 
l ida á m a c h o s e x c e l e n t e s m u c h a c h o s 
igos de los s e ñ o r e s de l a I n s t i t u c i ó n , 
que n o « a f á c i l c o l o c a r l o s de buenas 
p r imeras en u n a c á t e d r a n i p o s i b l e c rea r 
e la noche á l a m a ñ a n a o t r a s e c r e t a r í a 
para cada u n o con 5.000 pesetas de s u é l -
alo, como le a c a e c i ó p o r s u b u e n a e s t r e l l a 
a l Sr. Cas t i l l e jo , c a t e d r á t i c o de V a l l a d o -
l i d . 
C o n o c í a b i e n las gen tes q u e t e n í a e n 
casa e l S r . L ó p e z M u ñ o z a l p e d i r un a u -
mcnbo de 10 m i l l o n e s de pesetas p a r a e l 
p r ó x i m o p ro ; n p u e s t o . 
Claro e s t á q u e s i p a r a c a d a m a e s t r o he-
mos de crear u n i n s p e c t o r y o t r o s á su 
vez para que i n s p e c c i o n e n á é s t o s , y o t r o s 
terceros m á s a r r i b a p a r a q u e los inspec -
cionen á todos , los ta les m i l l o n c e j o s no 
han de v e n i r de s o b r a . 
Y menos n a l s i t a n c o m p l i c a d o y c a r o 
Artificio de s e ñ o r e s i n s p e c t o r e s s i r v e p a r a 
Que en e l M i n i s t e r i o se e n t e r e n de q u e n o 
v'}y escuelas que i n s p e c c i o n a r y d e q u e 
¡ jven á d ie ta l a i n m e n s a m a y o r í a de los 
maestros. 
D e j é m o s l o por hoy, l e c t o r , s i te pa rece 
y esperemos á ver s i l a Gaceta -de maña-
ua qu i e ro descubrimos l o s nombres de 
tellces -graciados c o n l a s p lazas de 
Sfpectores auxiliares de r r i m e r a ense-
aanza, e n interinidad y con todo el 
sueldo. 
EL v u l g o (ó el p u e b l o e s p a ñ o l ) es n e -
cio, y p u e s l o p a g a . . . 
( Ü . A n g e l ) , A l o n s o D o m í n g u e z , B r r a z u , Se-
r r a n o ( D L e o p o l d o ) , A I Ó s , M o n t a l v o y 
Al lendesa lazar ( D . F r a n c i s c o ) . 
U Princ«sa María de SaJonU. 
A y e r t a rde l l e g ó á M a d r i d procedente de 
D a x , S. A . R . l a Pr incesa M a r í a de Sajonia 
C o b u r g o G o t h a , esposa de l P r i n c i p e Fernan-
do, heredero de l a Corona de R u m a n i a . 
E n la e s t a c i ó n fué rec ib ida y saludada p o r 
toda l a Rea l F a m i l i a e s p a ñ o l a y personas de 
su s é q u i t o . 
L a Princesa de Sajonia es h e r m a n a de l a 
Pr incesa Bea t r i z de Ba t t enbe rg , y t í a , por 
t a n t o , de l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a . 
Desde l a e s t a c i ó n , y a c o m p a ñ a d a po r l a 
Soberana, m a r c h ó a l R e g i o A l c á z a r , en el 
que ocupa las habi taciones que antes o c u p ó 
la Princesa Bea t r i z . 
Boda. 
E n breve p lazo c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o l a 
j o v e n condesa de S ie r rabe l la y D . Juan F r a i -
l e , que con t a l m o t i v o e s t á n rec ib iendo m u -
chas fe l ic i tac iones . 
L a ceremonia n u p c i a l e s t á s e ñ a l a d a para 
u n o de los d í a s del mes de J u n i o . 
Vlalei. 
Procedentes de M u r c i a , h a n regresado á 
l a corte,, l a marquesa de Casa M a d r i d y su 
h i j a . 
falieclmi«nfos. 
L o s s e ñ o r e s de Pa r re l l a pasan en estos 
momen tos po r e l doloroso t rance de haber 
v i s t o m o r i r á . su h i j o , preciosa c r i a t u r a de 
pocos a ñ o s de edad. 
A los desconsolados padres y á su abuelo 
m a t e r n o , e l rec tor de l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l , Sr . Conde y L u q u e , env i amos nuestro 
s incero p é s a m e . 
Confor tado con todos los sacramentos, ha 
fa l lec ido , en l a t a rde de ayer , e l j o v e n con-
gregante de N u e s t r a S e ñ o r a d e l B u e n Con-
sejo y San L u i s Gonzaga, D . I g n a c i o Blasco 
y R o n c a l . 
H o y , -á las once, se d i r á l a m i s a de Cuerpo 
presente, en l a cap i l l a del cemente r io de San 
Lorenzo . 
E n v i a m o s á su f a m i l i a nues t ro p é s a m e 
m á s sent ido , y pedimos á nuest ros lectores 
una o r a c i ó n po r el eterno descanso del fi-
nado. 
Entlefro. 
A y e r tarde t u v o l u g a r l a c o n d u c c i ó n a l ce-
m e u t e r i p de l a Sacramenta l de San I s i d r o , 
dei c a d á v e r de D . E n r i q u e G u t i é r r e z , de Sa-
lamanca . 
E l en t ie r ro c o n s t i t u y ó u n a g r a n manifes-
t a c i ó n de duelo, po r las mt ichas s i m p a t í a s t i e r o n , pon iendo una vez m á s de re l ieve sus 
con que contaba e l finado. acendrados sen t imien tos re l ig iosos , recorda-
mos á las duquesas de las Tor re s , Sessa, 
H í j a r y M o u t e m a r ; marquesas de Somosan-
cho , Rocamora , Sancho, Vi s t ahe rmosa , Por-
tuga le t e , O n t e i r o , M o n t e O l i v a r , G r i ñ y , Co-
m i l l a s , Gamazo, San Fel ices de A r a g ó n . 
G o n z á l e z C a s t e j ó n , Castel lones, M o n i s t r o l , 
C a m p i l l o , .Esp ina r , P e ñ a f l o r , A l m a n z o r a , 
Castel lar , I n i c i o , V i l l a s u s a , U n z á de l V a l l e , 
R e g a l í a , Santa C r i s t i n a , A g u i l a f u e n t e , Re-
v i l l a de l a C a ñ a d a , P inares , F u e n t e F i e l , 
E c h a n d í a , A g u i l a R e a l , A l a v a , M a r t o r e l l y 
A d o r a c i ó n d e l " L i ^ n u m C r u c i s ' 
L a s damas c a t ó l i c a s d i e ron ayer nueva pro-
f e s i ó n de su fe c a t ó l i c a . Todas las damas de 
M a d r i d acud ie ron , desde las m á s l i na judas , 
pres id idas po r S. A . R . l a I n f a n t a D o ñ a L u i s á 
de O r l e á n s , hasta las m á s h u m i l d e s de las pa -
r r o q u i a s de l a d i ó c e s i s , acud ie ron á r e n d i r 
t r i b u t o de a d o r a c i ó n a l Cruci f icado. 
S u A l t e z a l l e g ó a c o m p a ñ a d a de s u dama, 
l a marquesa de A g u i l a Rea l , s iendo rec ib ida 
á las p u e r t a s de l t e m p l o por e l Sr . Obispo 
de S i ó n , e l p á r r o c o de los J e r ó n i m o s , D . A n -
t o n i o Ca lvo , el m a r q u é s de C o m i l l a s , y los 
Sres. E n c í o , S á n c h e z de To ledo , conde de 
B e r n a r y G ó m e z R o l d á n . 
D u r a n t e todo el t i e m p o que d u r ó l a adora-
c i ó n de l a santa r e l i q u i a , l a I n f n a t a pe rma-
n e c i ó orando en su r e c l i n a t o r i o , colocado a l 
l ado de l a E p í s t o l a . 
L a s Congregaciones que desf i la ron fue ron : 
U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s , de c u y a bande-
ra era por tadora la marquesa de U n z á de l V a -
l l e ; las H i j a s de M a r í a de todo M a d r i d , en t r e 
las que s o b r e s a l í a n , p o r su o r g a n i z a c i ó n , las 
de las Escolapias y las de San J e r ó n i m o , en 
p l e n o ; las H e r m a n a s de D o n Juan de A l a r -
c ó n , las Comendadoras de . Sant iago , d i r i g i -
das por e l padre San tande r ; las H e r m a n a s de 
l a Sagrada F a m i l i a , l a p a r r o q u i a de- Cha-
m a r t í n de l a Rosa, con las Congregaciones 
de Lourdes y el Sagrado C o r a z ó n , con su p á -
r roco D . E m e t e r i o d e l V a l l e ; l a de l vec ino 
pueb lo de Hor ta l eza , con m á s de 400 fieles; 
con su p á r r o c o , D . Francisco C a m p o s ; el al--
calde, e l juez , e l secretario, e l p á r r o c o de Ca-
n i l l a s y l a Obra de las Tres M a r í a s , reciente-
men te establecida en aquel la f e l i g r e s í a ; la 
de San L o r e n z c de E l Esco r i a l de A b a j o 
con e l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n , y su p á r r o c o 
a l f rente . 
. L a a d o r a c i ó n d u r ó m á s de hora y m e d i a ; 
d e s p u é s el p á r r o c o , Sr . Ca lvo , d i ó á besar 
l a santa r e l i q u i a á S. A . y a lgunas damas 
, a r i s t o c r á t i c a s , siendo a c o m p a ñ a d a hasta e l 
a u t o m ó v i l po r e l s e ñ o r Obispo de S i ó n y Co-
m i s i ó n organizadora de las fiestas Constan-
t i n i a n a s . 
E n t r e las i nnumerab le s damas que asis-
A nuestros gobernantes les estorba e l d i -
nero en el b o l s i l l o de... los c o n t r i b u y e n t e s . 
H a c e pocos d í a s que se h a n o m b r a d o u n 
delegado genera l de Bellas Artes, en M a r r u e -
cos ; y no p a r a n a q u í las cosas: ahora se 
t r a t a de que venga u n j u d í o , de Budapes t , ! C a s t r i l l o ; baronesa de Cortes , condesas de 
pa ra dar conferencias en M a d r i d sobre Dere-
cho j u d í o y cos tumbres j uda i ca s . 
E n l a r e u n i ó n que l a J u n t a c e l e b r ó d í a s 
pasados, y á l a que a s i s t i ó e l Sr . L ó p e z M u - ! L i n i e r s , C é n e t e y N i e b l a ; vizcondesas de S a n 
ñ o z , se t r a t ó de todo, menos de or ien tac iones! E n r i q u e de Roda y de G a v i a y s e ñ o r a s y 
Cheles, V a l , Romanones , C e r r a g e r í a , A d a -
ne ro . T o r r e A l t a , Fon tana r , V i l l a m o n t e , A l -
b o x , Grove , Mora les de los R í o s , L a z c o i t i , 
en l o que sobre ma te r i a de e n s e ñ a n z a se debe 
hacer a l l í ; n i n g u n o de los reunidos t e n í a 
no t ic ias de l o que es n i debe ser para Es-
p a ñ a esa c o l o n i a ; s ó l o a l Sr . A l t a m i r a se le 
o c u r r i ó ofrecerse á i r á Mar ruecos , c la ro que 
con buenas die tas y u n i n t é r p r e t e que le 
d i g a l o que pasa. 
Otro nuevo sacrificio de l s e ñ o r d i rec to r de 
p i i m e r a e n s e ñ a n z a . ¡ C u á n t o s mayores e s t á 
haciendo e l buen s e ñ o r ! 
EL CATECISMO EÑ L4 ESCUELA 
- E s t u d i ó - e l Sr . T o r r e , d e s p u é s , en t rando y a 
en e l fondo de su d i s e r t a c i ó n , el estado so-
c id , en que E s p a ñ a se ha l laba á p r i n c i p i o s 
del s i g l o I 'V , haciendo constar que son pocos 
los documentos que ex i s t en para poder des-
c u b r i r esta é p o c a de l c r i s t i a n i s m o e s p a ñ o l , 
y que a q u é l l o s que a ú n se conservan, no d a n 
idea exacta . 
E l hecho que m á s l u z a r ro ja sobre el l a p -
so de t i e m p o á que me ref ie ro—di jo e l con-
ferenciante,—es, s i n duda , e l Conc i l io de I l í -
beris . 
Pasa el Sr . T o r r e á descr ib i r la c i u d a d de 
I l í b e r i s , s i tuada cerca de l a de Granada, y 
af i rma que el Ccnc iHo famoso d e b i ó cele-
brarse en t re los a ñ o s 300 ó 301. 
H a b l a luego de la o r g a n i z a c i ó n social es-
p a ñ o l a en ese t i e m p o , y dice que estaba cons-
t i t u i d a po r tres e lementos : los c r i s t i anos , los 
j u d í o s y los paganos. 
E x a m i n a d e s p u é s , con g r a n copia de da-
tos, las relaciones ent re estos tres e lemen-
tos exis tentes , y hace notar que el I m p e r i o 
romano t e n í a todo respeto para las r e l i g i o -
nes de los pueblos que las legiones romanas 
conquis taban . 
el V a t i c a n o , a l ser r ec ib ida l a pe reg r ina -
c i ó n p o r m o n s e ñ o r M e r r y de l V a l , en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de l P o n t í f i c e ; d i scurso 
e n e l que e l egreg io Pre lado re f le jó , c o n t o -
da fidelidad, el e s p í r i t u y s en t im ien to s 
del c a t ó l i c o pueb lo e s p a ñ o l , s i empre t a n 
amante de su fe r e l ig iosa , y t a n i n q u e -
b ran tab lemen te adher ido á l a c á t e d r a d e 
^ a u Pedro y a l Papa, maes t ro i n f a l i b l e de. 
la ve rdad . 
A l p a i t i r e l t r e n que c o n d u c í a á l a p ia -
dosa p e r e g r i n a c i ó n de r e to rno á su p a t r i a , 
e l en tus iasmo y l a s i m p a t í a de los que a q u í 
quedaban; ha es ta l lado en largas y d e l i -
rantes aclamaciones. 
Los peregr inos catalanes marchan sat is-
f e c h í s i m o s de s u estancia en R o m a , l a m e n -




a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n . — T u r c h i . 
U n p e r i o d i s t a ante e l Papa . 
ROMA 16. 
E l Cardena l seci o ta r io 
E l Conc i l i o de I l í b e r i s , p rec isamente—di- , _ 
ce e l o r a d o r . - d a u n t e s t i m o n i o fidedigno de » f & J S t f M ^ \ d J ,Barcel™a' 
l a ex i s tenc ia de una a r í n o n í a efectiva, ex i s - ^ i f c g ? e de ta l ladamente el 
tente entonces en t re l a Ig l e s i a y el Estado. 
A r m o n í a e x t e r n a , c laro es, pero a r m o n í a 
a i fin, porque s i b i en en el fondo los sepa-
raban na tura les discrepancias , a l ex t e r io r , 
s a l í a el ambien te de to le ranc ia . 
H a b l a luego de l a conducta de los c r i s t i anos 
e s p a ñ o l e s en e l s i g l o I V , en r e l a c i ó n con l a fa-
m i l i a y con los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , y des-
p u é s de hacer ver c ó m o l a I g l e s i a c o n t r i b u y ó , 
a f i rmando l a sociedad f a m i l i a r , á crear e l 
m u n i c i p i o , pasa de este inc i so á t r a t a r de l 
estado social de l a m u j e r den t ro de la I g l e -
sia, á l a que d e b i ó s u d i g n i f i c a c i ó n . 
I Con este m o t i v o , vue lve á referirse a l Con-
c i l i o de I l í b e r i s , en el que se condenaron los 
m a t r i m o n i o s m i x t o s , y t a m b i é n se t o m ó e l 
acuerdo de declarar i l í c i t a la asistencia de 
los c r i s t i anos á los l l amados juegos p ú b l i -
cos. 
Y a T e r t u l i - m o — a ñ a d e — h a b í a d icho que e l 
« t e a t r o es l a asa de l d i a b l o » , y los padres de l a 
Ig les ia , r eun idos en e l Conc i l io de I l í b e r i s , 
de t a l manera pensaron t a m b i é n , declaran-
do, ent re otras cosas, a l t r a t a r de este as-
pecto de l a < i d a soc ia l , que «si u n panto-
m i m o q u e r í a acercase á l a Ig l e s i a d e b í a ser 
r e c h a z a d o » . 
Sobre esta c u e s t i ó n h a b l ó ex tensamente e l 
Sr. T o r r e , expon iendo y t razando u n cuadro 
acabado de as cos tumbres de la é p o c a , que 
fué prueba p lena de su g r a n c u l t u r a y sa-
ber y de l d o m i n i o que sobre estas ma te r i a s 
posee. 
:Por ú l t i m o , t r a t ó de las relaciones que 
guardaban los c r i s t i anos con respecto á l a 
p o b l a c i ó n j u d í a re laciones c u y o desarrol lo | l i e n conversaba 
y episodios l e la to a t r a v é s de l a H i s t o r i a , | y el Sr L e r r o u x c o n t ó e-to-
t e r m i n a n d o su conferencia con la l ec tu ra de 
ü n p á r r a f o de l a obra i n m o r t a l de M e n é n d e z 
y Pelayo Los heterodoxos españoles. 
¿ S e plantea la crisis? 
A y e r , á las siete de l a tarde, y cuando 
tando, ú n i c a m e n t e , no haber podido ve r a l ! S;'Cĉ f - dlJ0 ^ ^ a * celebrarse en l a 
Papa, y r ec ib i r de sus p rop ias manos la S ^ S ^ S (;onSeJ0rde m i n i s t r o s pues 
en aque l m o m e n t o a c u d í a n a l despacho del 
conde de Romanones todos los consejeros. 
E n efecto; a l pa lac io de las S a l e s a s - h a b í a n 
i d o todos los m i n i s t r o s , e x c e p c i ó n hecha del 
E l d i s t i n g u i d o pe r iod i s t a c a t a l á n y d i r e c - ! ^ í0ÍÍ;™ac¿ón' ^ se encon t ra ron j un to s 
to r de l a subagencia de Prensa Asociada U f e S , ^ ? ^ p res idenc ia l , donde permane-
Barce lona . D . J o s é L u i s Pascual de Z u l u e t a . i G l e ™ *0rf'JZ ° r ^ ' f Y^0 ' • - , 
ha t en ido e l a l t o honor de ser rec ib ido m ^ L ^ f ^ f f ^ ^ ^ l a r e u n i ó n ue-
M ^ f c " ? ; l e , í ' s t a d 0 - - , A b l a n d o con e l conde de Romanones de dos 
_ M o n s e n o i M e r r y de l V a l dispenso a l se-; asuntos , uno re lac ionado con u n expediente 
ñ o r Z u l u e t a una b e n é v o l a y afable acogida de l o Contencioso , y el o t r o con l a c u e s t i ó n 
e n t e r á n d o s e con g r a n complacencia del fun - de l a Azuca re ra de M a d r i d , 
c i onamien to , progreso y desar ro l lo de l a Cuando apenas h a b í a n t r a n s c u r r i d o diez 
A g e n c i a c a t ó l i c a e s p a ñ o l a de i n f o r m a c i ó n e n ' m i n u t o s , sa l i e ron los Sres. Barroso y Nava-
~ dos ramas de M a d r i d y Barcelona, de r r o Rever te r , e l p r i m e r o de los cuales no 
ladamente e l se- h izo m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a . 
ñ o r Z u l u e t a . E l m i n i s t r o de Es tado , d e s p u é s de bromear 
de Estado d i j o á con los pe r iod i s tas , les d i j o que h a b í a ido 
é s t e que l a A g e n c i a Prensa Asociada es qui-1 á ve r a l p res iden te pa ra cambia r i m p r e s i o -
z á r la obra n á s p r á c t i c a y provechosa de i nes eon él so lamente . 
cuantas en E s p a ñ a se h a n creado de u n si-1 L u e g o , v a r i a n d o el t ema, d i j o e s t á gestio-
g l o á esta par te , s iendo inca lcu lab le e l b i en " a n d o de l G o b i e r n o f r a n c é s , con é x i t o , el 
que á l a causa c a t ó l i c a hace, p roporc ionando U116 110 sean detenidos los vagones con carga 
á los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s una i n f o r m a c i ó n de na ran ja e s p a ñ o l a , como ocurre actual-
sana y v e r í d i c a , sa l iendo a l paso de las i m - men te , que h a y 400 detenidos en C e r v é r e , 
posturas y falsedades sectarias y dando la Pues esta, d e t e n c i ó n i r r o g a graves per ju ic ios 
debida p u b l i c i d a d á t odo l o que representa >' danos á los p roduc tores e s p a ñ o l e s , 
v ida , m o v i m i e n t o y esplendor a l catol ic is-1 Poco d e 3 P u é s s a l i ó el Sr . V i l l a n u e v a . - E l 
mo en el m u n d o en te ro , haciendo a s í i n ú t i l l l u n , s t r o de F o m e n t o se l i m i t ó á mani fes ta r 
e o n s p i r a c o n del s i lenc io que en rededor ?,ue é l h a b í a i d o á despedirse del conde de 
cuan to es g l o r i a de la r e l i g i ó n y de la R™11311?1165'10 m i s m o que e l S n Suarez T n -
Ig le s i a emp lean sus adversar ios y enemigos . 
A ñ a d i ó m o n s e ñ o r M e r r y de l V a l que la 
Santa Sede e s t á d i spues ta á pres tar t odo su 
apoyo m o r a l á t a n i m p o r t a n t e i n s t i t u c i ó n , 
y f o r m u l ó fervientes votos para que l a obra 
prospere cada vez m á s . 
e l á n , e l cua l va á E l Esco r i a l á pasar dos 
d í a s . 
¿ H u b o Consejo? ¿ N o hubo Consejo? A 
j u z g a r po r las man i fe s t adones de los m i n i s -
t ros , l a r e u n i ó n ayer ta rde celebrada en la 
Pres idencia h a s ido c a s u a l ; pero es e x t r a ñ o 
L u e g o d i ó "é besar s i l a n i l l o al Sr. Zulue-1 911/T t o d f s -ellos' Pues .el A I b a ' s ^ 1 1 á 
ta , q u i e n se d e s p i d i ó de s u e m i n e n c i a atn-a- ^ \ i m a - hora ^ d lce ' t a m b i é n es tuvo , co in-
d e e i d í s i m o á sus bondades v p ro fundamen te c,dle5an en ^ despacho pres idenc ia l cuando 
confor tado y d e n t a d o con las b e n é v o l a s &.fj?l«g âlf!"OS ^ i ^ T f T 
con e l conde l a r g a m e n t e duran te l a m a ñ a n a 
y p r i m e r a s horas de l a t a rde . 
Por lo t a n t o — s e g ú n el p r o p i o conde de 
Romanones c o n f e s ó luego ,—lo que se c e l e b r ó 
en l a Pres idencia fué una r e u n i ó n de min is -
t ros—Consejo se l l a m a eso,—convocada p o i 
ses que para Prensa Asociada t u v o e l i l u s -
t re pu rpurado .—Turch i . 
E n u n p e r i ó d i c o de L a C o r u ñ a , se ha p u b l i -
cado u n a i n t e r v i ú hecha a l Sr . L e r r o u x . 
E l jefe r ad ica l c o n t ó a lgunas i n t i m i d a d e s 
de l conde de Romauones a l pe r iod i s t a con 
RX 01. i o n e , que amanee s u u iscuiso m e de p o l í t i c a e l p a r t i d o Yíidical ha l . á m i a que 
ap laud ido en repet idas ocasiones, escucho a l sonada el conde de Romanones con-
iiiin!i ' / .ar sil r.raliain unn o v n r m i i rn ln rosn . 
E l Sr . T o r r e , que d u r a n t e s u discurso fué 
daudido en repet idas ocasiones, e s c u c h ó 
finalizar su t raba jo u n a o v a c i ó n calurosa. 
L a concurrencia que a s i s t i ó á l a conferen-
c ia fué numerosa y d i s t i n g u i d a , p r e d o m i -
nando elegantes damas. 
D i c e el Sr . D . E ñ u a r d o O r t e g a y Gas-
set en E l C-íobo de a n o c h e , h a b l a n d o d e l F i g u e r a s , M u ñ i z , H e r e d i a , G o n z á l e z H o n t o -
R e a l d e c r e t o sobre el- C a t e c i s m o e n l a es- i r i a , Cel is , M a y o , G u i l l é n , R i e g o , A g u i r r e , 
1 Ba r r e r a , S e d a ñ o de Carlos , M i l l a , B i b l a t , 
J l , . , I Bascaran, Sauz, C a p i l l a , L ó p e z A l o n s o , Gue-
H u b o gen t -3 poco avisadas que c reyeron , s á i z de los Terreros> G u t i é r r e z de l a 
ver en ese acto t an solo u n a h a b i l i d a d del - . j ^ AK-O, -^ MW-IT S á n r h p y "Rolrlán. 
s e ñ o r i t a s de Chaves, M o r e n o , Blasco, Garay , 
C o r t é s , Cueva, Pancorvo, M e j í a , L a v í n , G ó -
mez, A l v e a r , G u a r d i o l a , A l s i n a , G o n z á l e z 
A m é z u a , Escor iaza , B e n í t e z , R o d r í g u e z San 
Pedro , T r i a n a , M a r t í n e z Esc r ibano , L ó p e z 
C á m a r a , Souza, L ó p e z P iza r ro , A l f a g e m e . 
L ó p e z A n g u l o , H u r t a d o R o m e r o , R u b í , P é -
rez V i l l a m i l , Grasset , Salgado, H e r n á n d e z 
F i g u e r o a , Manresa , R o d r í g u e z V a l d i o l a , Sa-
l í s , V e g a I n e l á n , B a h i l l o s , Cel is , L a r i o s , M o -
r e n o C a l d e r ó n , A n g u l o , Her re ramoles , L a -
marea , C á r d e n a s . 
A l l e n d e s a l a z a r , A z c á r r a g a , J o r d á n de 
U r r í e s , H e r r e r a , Goya , P i l ó n , A b r e n , Ro-
das, Cabello, Vas i l l a s , P a t i ñ o , U l l o a , L a 
C ie rva , A l o n s o C a s t r i l l o , S á n c h e z Or tega , 
Caro , G o n z á l e z Cortezo, A c e r o , Corrales , i q"e asistcui esta t a rde , a las c inco menos 
C á n o v a s de l C a s t i l l o , O b r e g ó n , G u z m á n , cua t to , a la exp l anada de l Museo , para to -
S á n c h e z de To ledo , E n c í o , B e l l i d o , Romea, m a r P^r ie en l a a d o r a c i ó n á e l : L i g n u m Cru-
el jefe del Gob ie rno , que t e n í a necesidad de 
c a m b i a r impres iones con todos y cada uno 
de los m i n i s t r o s , y no sobre aStfhtos po l í t i -
cos, á creer a l p res iden te , que no es de creer, 
cerno f á c i l m e n t e puede suponerse. 
¿QUE OCURRE EH LA POLITICA? 
Se dice que e l conde de R o m a n ó n o s , ha-
b lando anoche con a lgunos per iodis tas no 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d s l B u e n C o n s e j o y S a n 
L u i s Q o n z a g a . 
Se ruega á todos los s e ñ o r e s congregantes 
CIS. 
A n u e s t r o s l e c t o r e s . 
Repe t imos á todos nuest ros suscr ip tores . 
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Gabinete en o r d e n á los menesteres 
vos de su s i t u a c i ó n . L o s conservadores adop-
taban por entonces u n gesto de fiereza, que 
t e r m i n ó con poca g a l l a r d í a . Podemos, no 
obstante , asegurar que e l Gobie rno t u v o s ó l o 
en el acto t ranscendenta l aquel la pa r t i c ipa -
c i ó n que c o n s t i t u c i o n a l m e n t e l e correspon-
d i e r a : l a de pa t roc ina r , hacer suya , o f i c ia l -
men te , claro e s t á , la egregia i n i c i a t i v a . 
defensi-1 A l v a r e z a y a z S á n c h e z R o l d á n , lc.ctofeS y ainigoS) e l n i e g o que les h i c i m o s 
ü e t e n s i T í ^ o m i i i a i ™ E c h e v a r r í a , G a r g o y o , Sem- < ' J , &-. ' _ r-Barzaua l lana , ayer sobre l a a d o r a c i ó n de l L ignum Crucis 
tarde, que 
t f f i 
m 
s i m o Prela-
diocesano, es que asista e l 
pos ib le i de fieles, para que 
~ i á s so lemne a ú n , s i cabe, que 
L o r e n t e , V i s o , R c o r t i l l o , i a v i r a , Maeias, loí. an ter iores , p o r e l n ú m e r o de las personas 
G u e r r a , B a r r m a g a , L m a l , Caceres, L i s n e - acudan á adorar l a santa r e l i q u i a , 
ros . M o r e n o de Car los , P ineda , H e r n á n d e z Rogamos, pues, m u y encarecidamente á 
R u i z , Ig l e s i a s , Fer raz , L a G u a r d i a , U i e a , , a^ i igos , que no se l i m i t e n á k 
S u á r e z de l a B01 bo l l a , M a r t í n e z L^ '1 .e l ,>i l . ellos, s ino que a r r a s t r e n cons igo á otras per-
E u l a t e , O l a v i d e , M a r t í n e z L u a n c o , u n a r t e , sona£. 
G a r c í a I n é s , Gisber t , N o e l i , M o n t a l v o . Ga l - ¡ r t 
v á n S á n e 
de . R e v e l l ó n , 
L a s t r a , V a l e n t í n Gamazo, Jove, Vilia>- v v i -
11 de . B a l v á s , P é r e z Calero , A f r ü . a S M i ^ u - l , 
A y e r m a ñ a n a celebraron una conferencia Q , r ,}a Q0ca A r u e j , R í -s, Ansor-.*; « Guva ' 
L a r e u n i ó n s e r á e n l a exp lanada del Museo 
hez M o l e r o , A v i l e s , Banus , Bar re - á c p ¡ n t u i - a s . 
•ll , Carav ia , Casano/a , V a l d é s , 
—ir'ero, ¿ q u é qu ie re u s t e d que y o haga ? 
¿ N o ve us ted que no m e aceptan á Gasset ? 
M e d icen que l o cons ide ran mediocre . Y a sé 
y o que l o es ; pero , e n fin de cuentas, t a m b i é n 
í o somos los d e m á s . ¿ D ó n d e e s t á n h o y las 
grandes figuras ? Gasset, G a r c í a P r i e t o , y o ; 
todos somos igua les . V a m o s , ¿ q u i é n m e 
d i r í a á m í que i b a á l l ega r á ser p res idente 
de l Consejo ? 
— H a b l a n d o u n d í a él con e l conde de Ro-
manones y a s e g u r á n d o l e que si c a í a n los desafectos a l GobiernoT les d i j o que acerca 
l ibera les de l Poder y se operaba u n c a m b i o de l a r e u n i 6 n ayel . c 'e lcbl .ad¿ s2 i m p o n í a 
g u a r d a r reserva. 
M a ñ a n a (por h o y ) po r l a ta rde -parece 
que d i j o e l conde de R o m a n o n e s — p o d r é de-
c i r á ustedes a lgo , ó p o r l o menos, los mo-
t i v o s porque ahora gua rdo reserva. 
• A n o c h e , los per iod i s tas que hacen infor-
m a c i ó n en el M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
q u e r í a n p r e g u n t a r a l Sr . A l b a a lgo acerca 
de l a r e u n i ó n mis t e r io sa de l a t a r d e ; pero 
el Sr . A l b a no t u v o á b i en r e c i b i r á los 
per iod is tas , h a c i é n d o l e s saber que no t e n í a 
n o t i c i a a l guna que poderles comunica r . 
' L o s centros p e r i o d í s t i c o s , especialmente 2 
los q u e concu r r en á veces a lgunos elementos 
p o l í t i c o s , e ran anoche as i lo de comentar is-
tas, que e x p o n í a n op in iones encontradas 
acerca de la s i t u a c i ó n ac tua l . 
¿ Q u é es l o que ocu r re? ¿ Q u é m o t i v ó 1Í 
r e u n i ó n de m i n i s t r o s de ayer t a rde? 
A l g u n o s se p r e g u n t a b a n si h a b r á ocurride 
a lgo en M a r r u e c o s que no se conoce ; perc 
otros desechaban l a especie, po r creer que d( 
haber sucedido a lguna cosa se h u b i e r a sa 
Ssasi-po J u r í d S o s mESaltar. 
A3^er no fué aprobado n i n g ú n o p o s i t o r . 
Para el d í a 19, á las cua t ro de la ta rde , 
se convoca á los oposi tores n ú m e r o s 74, 83 
y 87. 
J u d i c a t u r a * 
T e r m i n a d o el p r i m e r e je rc ic io de las opo-
sieiones á la J u d i c a t u r a y M i n i s t e r i o fiscal, bu lo a go p o r lo^ menos que p e r m i t i e r a s u 
se convoca pa ra p rac t i ca r e l segundo á los poner l a ve rdad o par te de l a ve rdad . 
oposi tores declarados aptos para t o m a r par-
et en é l , en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
O t r o s e lementos a f i rmaban que l o que su-
cede es que l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a es d i f ic i l í -
media 
preuio 
con el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en 
su despacho m i n i s t e r i a l , l o s s e ñ o r 
q u é s de l V a c ü l l o y vizconde de V a l 
j h , , d . , A g u i r r e , H e i r e r o s . M o n t e : - g r '. V i e n í i j 
•es mar- , c;^..-^^ ^ ^ g t ^ , , ; ^ p0!.nt . í n , H ^ - i a p , o s s i , 
de E r r o , M o l i n s , Guesala, L a V a r g a , A v e l l á » , M a -
ra o c u r r i r que los nefastos l i b ros que l a s ¡ C a l v 0 M é n d e z San J u l i á n , R e p u l l é s , Re-
c o n s t i t u y e n , s i r v i e r a n p a r a p r o p a g a r . sus ¡ -
perniciosos efectos, haciendo presente a l 
m i n i s t r o que l a J u n t a de padres de f a m i l i a 
estaba resul ta á u t i l i z a r todos los medios 
A s o c i a c i ó n C. I . d e J . P . 
Se ruega á todos los j ó v e n e s p ropagand is -
tas de l Cen t ro de M a d r i d , que acudan h o y , 
á las c inco menos cua r to , á la exp lanada 
de l Museo de P i n t u r a s , para t o m 
l a a d o r a c i ó n de l L ignum Cmcis. 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la J u n t a de padres de t L u a u e i L i i c a de Tena , San t ies tevan , l a J'̂ V cnic<.. 
f a m i l i a , para recabar del m i n i s t r o del ramo Ba?rasa R u a n o . M a d n r i a g a , L ó p e z M i n u é - ^ 1 Museo^de P m t u r a s . para t o m a i pa r te e n 
g a r a n t í a s y s e g u r i d a d abso lu ta de que las ^ h e l e r o , S a n t i l l a n a , M a r t í n e z de G a l i n - 1 : 
b ib l io tecas c i rcu lan tes que d í a s pasados s e ; ^ ' ^ S á n c h e z S ü á r e z , ' Arco , R o d r í g u e z 
h a b í a n ya r e m i t i d o á p r o v i n c i a s , p o r orden ^ ^ ¿ A o l i v a , C u r i e l , A rgueso , C o r t i g u e r a , 
del d i rec to r genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n - ! Loren,70> Cal.r0gi0> Varas , Comba, T o r r e g r o -
^ E! Cardenal A l m a w 
^ • a ^ s i s í r 3 ? ! ^ s u . v i a i e á M?ll ta y R o m a , 
Estico 2 1 !! sesiones de l Congreso Euca-
Sr. S V r í S 1 S en M a d 1 ' ^ el e m i n e n t í s i m o 
a S í A l m a r á z , A r z o b i s p o de S e v i l l a , 
fras e„ í puyPura(l0 p e r m a n e c e r á a lgunos 
Palacio r i l C0- ' esta"do hospedado en el 
0 cIel Seuoi- w n d e de Mal ladas . 
Un crusamlento. 
vestido lY '̂u-^ a i » ^ ( l o caballero, é i u -' f iíaílto.ae 1* O r d e n M i l i t a r de ca la t rava e í ^ V " ^ - » 1 * 1 y i a e  m i n e a r cí  
de IVP , , A 13• f r a n c i s c o Javier J i m é -
. p r e s i d i ó S . ''?0Vcle de Santa E n g r a c i a . 
Pavero 2 u n T 0 el duque <le Sessa' 
el M a r q u é s L o 1 ¡ a p a d r i n a n d o al neó f i t o 
^datravos nino c ^ 0 ' e i l t r e caballeros 
Plco-de Vela*™ £r(¿s marqueses d c . A c h a , 
& b a r ó n c S S y P£*1?fie*: c o " ^ de l a M a -
Blanes, W l a Cr0uL, r io ' >' 8 l ^ - C o n z á l e z 
a' ^abanyes , Cabeza de Vaca 
en e v i t a c i ó n de estos males , s o cesando en 
su c a m p a ñ a sobre este p u n t o hasta que 
quedara garan t izado lo que se p e r s e g u í a . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o c o n t e s t ó que en este 
asun to , s ó l o h a b í a i n t e r v e n i d o el d i r ec to r 
g e n c i a l , c u uso de sus facul tades, pero que 
h o y m i s m o t r a t a r í a e l p u n t o con el p res i -
dente del Consejo, porque siendo c u e s t i ó n 
de Gobierno , no lo p o d í a reso lver p o r su 
p r o p i a au to r idad , y que a v i s a r í a á la C o m i -
s i ó n e l resul tado de esta e n t r e v i s t a , no en-
t r a n d o á exponer ju ic ios pa r t i cu la res , n i p u -
d iendo adelantar soluciones. 
Tendremos á nuestros lectores a l co r r i en -
te de este i m p o r t a n t e asun to . 
L o s a r c l ü c f r a d e s d e l 
C o r a z ó n d e M a r i a . 
E l P. D i r e c t o r de l a A r c h i c o f r a d í a del COT 
r a z ó n de M a r í a , nos sup l ica c o m u n i q u e m o s 
r londo, C u b i l l o , S á n c h e z T o r r a d o , Cortes , ; á todos los arehicofrades del C o r a z ó n de 
M a n s i l l a , V e g a , Mozo , M a r t í n e z Vega , M a r - M a r í a , t a n t o los per tenecientes a l Cen t ro de 
l a Catedra l , como ios del Cen t ro de N u e s t r a t í n e z M u r i l l o y U r b i n a . 
E l o rden f ü é c o m p l e t o . Los Luises t r a -
ba ja ron m á s que n i n g ú n d í a . 
Lo más interesante que hay ahora 
en Madrid: 
E x p o s i c i ó n D i o c e s a n a d e í 
C e n t e n a r i o d e C o ^ s f a n f í n o . 
Palacio de la Biblioteca (paseo de 
Recoletos). 
De 10 á 1 y de 4 á 7. 
No deje V. de visitarla hoy,mismo. 
E n e l C e n t r o d e D e f e n s a S o c i a l . 
U n a c c n f c r a n c t f i . 
L a segunda conferencia de l a ser ie o r g a -
n izada por el Cent ro de Defensa Socia l , con 
m o t i v o de las fiestas Conscant in ianas , se ce-
l e b r ó ayer t a rde en el s a l ó n de actos del Cen-
t r o , á las seis y m e d i a de la ta rde , ocupando 
l a t r i b u n a e l Sr . D . E u g e n i o L ó p e z de T o -
r r e . 
E l i g i ó el conferenciante para su diser ta-
c i ó n el t ema s i g u i e n t e : «El c r i s t i a n i s m o e n 
E s p a ñ a á p r i n c i p i o s del S ig lo I V » , y en ho-
n o r de la ve rdad , no pudo ser l a conferen-
cia n i m á s , in teresante n i m á s amona.. 
C o m e n z ó el S i . Tor re su d iscurso e x p o -
n iendo el m o t i v o con que se celebran estas 
conferencias , y haciendo la a p o l o g í a de las 
fiestas Cons tan tnuanas , ponderando la s i g -
n i f i c a c i ó n que t u v o l a v i c t o r i a de l Envpc-ra-
dor Cons tan t ino sobre Majene io , y haciendo 
í a apolom'a del E d i c t o de M i l á n , que v i n o á 
dar á la" Ig l e s i a l a paz d e s p u é s de las san-
g r i e n t a s persecuciones, y la l i b e r t a d á que 
t e n í a n derecho ios c n s t i a n « s . 
S e ñ o r a de l B u e n Suceso, se s i r v a n c o n c u r r i r 
e l mar tes 20, antes de las c i n c o de l a t a rde , 
á la explanada del Museo de P in tu r a s , po r 
ser e l d í a que se ha des ignado á d i c h a A r c J u -
c o f r a d í a pa ra l a a d o r a c i ó n del L ignuvi Cru-
cis. , . , , 
Se ruega v a y a n todos v i s t i e n d o el escapu-
l a r i o de la A r c l i i c o f i a d í a . 
POR T)ÍLÓGRA.ifO 
E l e m p r é s t i t o de B u l g a r i a . 
SOFÍA 16. 
J t c O 
POR TELÉGRAFO 
P a r t i d a de l a p e í e g r i n s c i ó n catalana. 
ROMA 16. 
L a g ran p e r e g r i n a c i ó n catalana que h o y 
sale d é ' R o m a , ha s ido despedida de u n m o d o 
c a r i ñ o s í s i m o . L a co lon i a e s p a ñ o l a en p l e n o 
ha acudido á dec i r a d i ó s á sus c o m p a t r i o -
tas. A l a cabeza de e l l a figuraban e l r e c t o i 
D í a 26, n ú m e r o s del ig a l 384 i n c l u s i v e ; s ima , que se compl i ca y enreda l a madeja , 
d í a 27, de l 397 a l 656; d í a 28, de l 660 a l 888. y que el no r e c i b i r á los per iodis tas el se-
Los s e ñ o r e s opos i tores p o d r á n valerse de ñ o r A l b a es p rueba ev iden te de que lia 
cuantos l i b r o s ú t i l e s crean convenientes pa- que r ido e v i t a r p r egun t a s i n o p o r t u n a s para 
ra d i cho e je rc ic io . | un i n d i v i d u o de l Gobie rno en los momentos 
E s t e e jercicio d a r á comienzo á las s ie te y actuales. 
de la m a ñ a n a , en e l T r i b u n a l Su- U n p o l í t i c o afecto á u n a de t e rminada figu-
ra del p a r t i d o conservador expuso s u op i -
n i ó n en esta f o r m a : 
— ¿ A que antes de fin de mes tenemos un 
Gabine te p r e s id ido por e l Sr . G a r c í a Pr ie to? 
L o s que escuchaban no m o s t r a r o n extra-
ñ e z a po r esta s u p o s i c i ó n , y a l g u n o añad l i í 
1 que s a b í a que e l Sr . V i l l a n u e v a e s t á deci-
d i d o á sa l i r de l Gobie rno , y que, a d e m á s , 
el Sr. Barroso t a m b i é n d i m i t i r á , provocan-
. do l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a á Romanones 
por par te de los elementos monte r i s tas . 
I ndepend ien t emen te de los t rabajos quo. ( j u é es l o que v a á pasar? 
rea l iza l a C o m i s i ó u financiera que se h a l l a L o que ocu r r a , á lo que se dice, es fácil 
en P a r í s , el m i n i s t r o de H a c i e n d a v a á co- que h o y se t r a s luzca , s i no se pone de ma-
men/.ar negociaciones , po r su cuen ta , para u i f ies to c l a r a m e n t í 
con t r a t a r u n e m p r é s t i t o de 250, m i l l o n e s . 
Conferencia de embajadores . 
LONDRES IÓ. 
E n el pa lac io de Saint-James se celebra-
r á el lunes l a s e s i ó n p repa ra to r i a de l a Con-
ferencia de l a paz . 
E l mar tes se v e r i f i c a r á l a p r i m e r s e s i ó n 
efect iva. 
E l " P r i n c e s a de A s t u r i a s " . 
CONSTANTINOPLA IÓ. 
H a l legado á este p u e r t o e l c rucero es-
p a ñ o l Princesa d<j Asturias, pa ra r e l eva r al 
Reina .Regente. 
E n l a C á m a r a francesa. 
PARÍS 16. 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
M . P i c h ó n , con tes t ando esta t a rde en la C á - j 
m a r á de los D i p u t a d o s á u n a in te rpe la - j 
c i ó n sobre nues t r a p o l í t i c a en l a c u e s t i ó n i p r o v i n c i a po r sus mimcrosos leprosos. E n 
b a l k á n i c a , e x p l i c ó c ó m o l a d i p l o m a c i a f i a n - ! F ,uropa se t i ene sumo cu idado con las des-
cesa se ha esforzado cons tan temente e n ' graciadas personas que padecen t a n repug-
Un acto de bgr 'earle. 
E s t á v i s to , en C h i n a la c i v i l i z a c i ó n y la 
ba rba r i e se t o c a n . L a Prensa de p e q u e ñ a y 
g r a n c i r c u l a c i ó n d i a r i a m e n t e da no t ic ias que 
c o n f i r m a n de u n a manera la m á s evidente 
este f e n ó m e n o . E n t r e los muchos hechos que 
p u d i e r a n a r r a r , m e fijaré p a r t i c u l a r m e n t e en 
u n o que, como v e r á n ios lectores, es u n ac-
to de verdadero ba rba r i e , n u n c a o í d o en esas 
regiones occidentales . 
Desde m u y a n t i g u o es r enombrada esta 
toaa doc to r L a g u a r d a , ha r ec ib ido de t o -
dos calurosas Te l ic i lac ioncs , por el h e r m o -
so y elocnente discurso que p r o u u n c i ó e n 
conquis tas t e n i t o r i a l e s 
C o n t i n u a r e m o s - a ñ a d i ó el m i n i s t r o - es-
f o r z á n d o n o s , de acuerdo en absoluto con 
nuest ros amigos y nues t ra a l iada , e n resol-
ve r p a c í f i c a y e q u i t a t i v a m e n t e las d i f i c u l -
tades que se p resen ta ren en l o sncesii-o. 
L a C á m a r a a p r o b ó po r a c l a m a c i ó n las de-
claraciones del Sr . P i c h ó n . 
ORifiiNALES DE 
g a n l o s m á s exqu i s i t o s cuidados. E n China 
sucede todo l o c o n t r a r i o ; no se v e n , n i s i -
q u i e r a para mues t r a , semejantes asilos, y 
I en vano p e d i r í a m o s a l c o r a z ó n pagano el 
hero ico sacr i f ic io que supone el cu idado de 
I seres t a n desgraciados. Se les despide s in 
p i edad de todo poblado y se les conf ina á 
lugares apar tados , donde c i e r t amen te m o r i -
rían de h a m b r e si e l los n o se ingen iasen á 
procurarse l o necesario mediante cont inuos 
robes en los campos y pidiendo^ l i m o s n a en 
k s Gisas de los campesinos, quienes por el 
Sábado 17 de Mayo de 1913. 
horror que les causan, y para que se v a y a n 
m a n t o antes, les t i r a n a lgnnas monedas des-
j e d i s tanc ia b i e n respetable. 
Es to de a le jar á los leprosos se ven ia 
pract icando desde m u y a n t i g u o , y aunque 
nunca d i s m i n u y ó el contagio y l a frecuen-
k presencia de estos m í s e r o s seres te-
'uía una ven ta ja , Y era que no costaba u n 
c é n t i m o a l Estado. ' Pero l a c i v i l i z a c i ó n apor-
tada n o v í s i m a m e n t e po r l a R e p ú b l i c a ha 
ha l l ado u n m e d i o n i a § exped i to para t e r m i -
nar de una vez con una enfermedad qi.„ 
pone en constante p e l i g r o sa lud de m u -
chos c iudadanos. S i n duda el gobernador 
que d i r i g e los des t inos de la p r o v i n c i a , pen-
sando en esto, d e b i ó acordarse haber l e í d o 
Jo que hacen en J^uropa cuando, finalizada 
una g r a n b a t a l K , en l a que los mue r to s son 
muchos , par?, ev i t a r las fatales consecuen-
cias que t r a e r í a cons igo s u c o r r u p c i ó n , for-
m a n con ellos montones , y d e s p u é s de b i e n 
rociado1:, con p e t r ó l e o los reducen á cenizas. 
A c o r d á H d o s e de esto nues t ro sabio r e p u -
b l i c a n o , d e b i ó s i n duda convencerse de s u 
^ V e c l a r o e n t e n d i m i e n t o y conf i rmarse m á s y 
i n á s de l a poca i l u s t r a c i ó n de sus anteceso-
res los gobernadores imper i a l e s , á quienes 
lo m á s que se les o c u r r í a era conf inar á los 
leprosos á lugares m á s apartados. Y pensa-
do y hecho. U n a m a ñ a n a a p a r e c i ó u n g r a n 
car te l a n u n c i a n d o que s e r í a p r e m i a d o con 
,10 p ias t ras t odo aque l que denunc ia ra ó pre-
sentara u n leproso. N o h a y pa ra q u é deci r 
que en seguida estos ch inos se ded icaron á 
-la caza de leprosos y que á las pocas se-
manas el l u g a r expresamente p reparado en 
¿ a s afueras se v i o hab i t ado por unos cente-
ÍDares de miserables leprosos. 
, M i e n t r a hombres desalmados se dedicaban 
á caza t a n i n f a m e , u n centenar de soldados, 
•por o rden del i l u s t r a d o gobernador , ocupaba 
sus ocios en a b r i r u n a inmensa cuadrada 
fosa, l a que, l lenada de p roporc ionada can-
t i d a d de l e ñ a , fué rociada con abundan te 
p e t r ó l e o . L l e g a d o e l d í a fijado, en presencia 
•de una m u l t i t u d de curiosos fueron ob l iga -
idos aquel los seres desgraciados, hombres , 
.mujeres y n i ñ o s , á descender l a f a t a l esca-
l e ra p r ev i amen te pues ta y sentarse sobre l a 
anal o l i en te l e ñ a . D e s p u é s . . . á l a voz de 
i ¡ f u e g o ! los soldados d i spa ra ron sus fusi les 
sobre aque l la masa i n e r m e , y acto seguido 
se p r e n d i ó fuego, q u e m á n d o s e enmedio de 
hor rendos a la r idos de los que no h a b í a n s i -
do tocados p o r las balas y de los que s ó l o 
h a b í a n s ido her idos . 
De jo á l a c o n s i d e r a c i ó n de los lectores este 
t a n suges t ivo hecho, y m u c h o m á s á aque-
l l o s que deseen pene t ra r en el ab i smo de l a 
•-mentalidad c h i n a . Cua lqu ie ra de los lectores 
'se figurará que e l r e m o r d i i u i e n t o de t a n 
:atroz c r i m e n a t o r m e n t a r í a el c o r a z ó n de sus 
•^autores. Nada de eso; m u y seguros estamos 
ale que á l a n o t i c i a del fiel c u m p l i m i e n t o de 
| su manda to e l c o r a z ó n del gobernador se 
C h i n c h a r í a de o r g u l l o . Y en pa r te , no es de 
; a d m i r a r , pues u n abismo separa l a concien-
í-cia pagana de l a conciencia c r i s t i a n a ; los 
••cr ímenes m á s hor rendos son p e r m i t i d o s á 
eáqiiélXa, y las c a r i t a t i v a s empresas c r i s t i a -
•nas son pa ra e l la i ncomprens ib l e s , cuando 
¡.no i n ú t i l e s y pe r jud ic i a l e s . 
A l d í a s i gu i en t e de t a n b á r b a r o hecho 
^ a p a r e c i ó u n anunc io que d e c í a : «Yo , T a n -
í j a o - m i n g , hago saber: que los leprosos co-
í^ne ten toda clase de excesos abominab les , 
£y a s í son t emidos de t odo el m u n d o . E l l o s 
/mo le s t an á los hab i t an tes de las ciudades, 
a r ó b á n el d i n e r o y f ru tos ajenos, v i o l a n á 
l í a s muje res honradas . L a sola n a r r a c i ó n de 
¡«us c r í m e n e s hace e r izar los cabel los. Por 
>eso he mandado p render y e x t e r m i n a r á t o -
•dos los leprosos. Esto}^ seguro que a s í nos 
"l ibraremos de su con tag io . A d e m á s , a s í 
. .¡obrando, espero merecer l a a p r o b a c i ó n u n i -
-tversal.» 
Por m i p a r t e , creo que este hecho mesé* 
' « e r á la r e p r o b a c i ó n u n i v e r s a l . 
[ ¡ C u á n t o c a m i n o t iene a ú n que andar l a 
í í H i i n a para s i qu i e r a poder conqu i s t a r e l t i n -
'í-e de c i v i l i z a c i ó n que h a n a d q u i r i d o sus ve-
rinos los japoneses! 
E L CORRESPONSAL 
de su b o l s i l l o p a r t i c u l a r , r e g a l á n d o l e s i g u a l -
mente las cruces. 
E l acto de i m p o n e r las condecoraciones 
á los agraciados h a b r á de r eves t i r g r a n so--
l e m n i d a d , pues el genera l W e y l c r O i ü e i e 
efectuarlo po r p r o p i a i n á n O , y" en l a Té? 
s o l u c i ó n de l asunte se ha iiíféresftílC) g r a n -
demente e l genera l L u q u e , a teudiendo las 
pe t ic iones liechas p o r ¿ [ d i r ec to r de l a Be-
n e m é r i t a , g e n e r ^ ^ c h a g ü e . 
No es cierto. 
E n e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a es negado, , 
en abso lu to , el i ' umor que h a b í a d r c u l a u o 
de que l a p r i m e r a d i v i s i ó n s a l d r í a en breve 
para Ceuta . 
Visitando iaa cárcelet. 
A y e r h a pasado e l c a p i t á n genera^ r ev i s t a 
'de c á r c e l e s , d á n d o l a p r i n c i p i o en l a c á r c e l ce-
l u l a r y t e r m i n á n d o l a en las Pr is iones m i l i -
tares. 
Dice nues t ro que r ido colega E l Correo 
Español en su n ú m e r o de anoche: 
« G r a n pa r t e de los p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
g u a r d a n s i l enc io acerca del colosal t r i u n f o 
que o b t u v o D . Juan V á z q u e z de M e l l a en 
l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a , y a lgunos 
p e r i ó d i c o s que se d icen b i e n i n f o r m a d o s , 
han come t ido errores de g r a n b u l t o , a l ad-
j u d i c a r ovaciones á persona d i s t i n t a de l a 
que las p r o v o c ó . 
L o s unos y los o t ros son d ignos de l a 
conducta que observan , pero deben c a m b i a r 
de t á c t i c a . 
E l hecho y l a v e r d a d , a t ravesando con 
sus rayos l a n e b l i n a de l od io y de l a e n v i -
d i a , b r i l l a n s i empre y descubren todo aque-
l l o que se qu i so t a p a r . » , 
E K L O S S ñ L S S É A K O » 
i b 
E n l a i g l e s i a d e l convento de re l ig iosos 
Salesianos ( ronda de A t o c h a , 17), se e s t á 
celebrando una so lemne novena á M a r í a 
A u x i l i a d o r a , p red icando todas las tardes e l 
reverendo padre Sarabia , Reden to r i s t a . 
E l d í a 24, fiesta p r i n c i p a l , á las ocho de 
l a m a ñ a n a , mi sa de C o m u n i ó n g e n e r a l ; á 
las diez y med ia , m i s a solemne. 
Por l a t a rde , á las cinco y med ia , pane-
g í r i c o , que d i r i g i r á e l padre Sarabia , ben-
d i c i ó n so lemne y p r o c e s i ó n con l a i m a g e n 
de M a r í a A u x i l i a d o r a . 
i»ijjtujuitMTi&-.-y-̂ -|i|fmgiiiinnir—-
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
DE " L A VOZ D E V A L E N C I A ' 
Con m á s p ú b l i c o que en l a p r i m e r a a u d i -
c i ó n , c e l e b r ó s e ayer e l segundo conc ie r to , y 
despedida, del no tab le compos i to r y . e m i n e n -
te g u i t a r r i s t a Sr . M a n j ó n . 
Colaboraban con e l maestro l a s e ñ o r a M a n -
j ó n , que e j e c u t ó con gus to y l i m p i e z a l a so-
nata 22 de Eee thoveu , y unas var iac iones 
de M e n d e l s s h o n , y l a s e ñ o r a O ' N e i l l , que 
r e c i t ó La vuelta á la Patria, de G i n a r d de l a 
R o s a ; La guitarra, de Sa lvador Rueda , y L a 
leyenda del Rawí moro, cantada p o r el poe-
t a c r i s t i a n o En el Cielo, f r agmen to del poe-
m a De Murcia al Cielo, de D . J o s é Z o r r i l l a . 
E l Sr. M a n j ó n t o c ó las var iac iones de Sor 
sobre el m o t i v o O cara armonía , Ao. M o z a r t . 
N o s o s p e c h á b a m o s que la, m ú s i c a t a n d i s t i n -
g u i d a y flexible de l a u t o r de Don Juan, se 
adecuase t a n t o á l a p o l i f o n í a de l a g u i t a r r a . 
L a Danza de hadas g u s t ó a ú n m á s esta se-
g u n d a vez que l a p r i m e r a . S u i dea l i smo , t a n 
s u t i l , t a n quin taesenciado , que hace alzarse 
a l c ie lo a u n los ojos s i n l u z de l c iego a u t o r 
y e jecutante , p e n e t r ó en las a lmas del a u d i -
t o r i o , que , .suspensas duran te t oda l a a u d i -
c i ó n , ba j a ron á l a t i e r r a , con u n s u s p i r o , 
| cuando e l maes t ro r a s g u e ó la pos t re r no ta . 
L a Canción del crepúsculo , - ta t i t r i s t e , en 
l a que el m o t i v o v a p e r d i é n d o s e y m u r i e n d o 
pa ra i n s i s t i r y reaparecer entre sordas p o l i -
f o n í a s , opacas como sombras , hasta que se 
e x t i n g u e en l a t i t i l a c i ó n p u n g e n t e de t res 
notas , e n t u s i a s m ó á los espectadores. 
E l Capricho andaluz es u n p r o d i g i o de eje-
c u c i ó n y de sonoridades. D o m i n a el m o t i v o 
de m a l a g u e ñ a , que se v a r í a p o r d i s t i n t a s 
combinac iones y en tonos diversos . 
A l c o n c l u i r , el Sr . M a n j ó n r e c i b i ó u n a 
c a l u r o s í s i m a o v a c i ó n , y fué despedido c a r i -
ñ o s a m e n t e . E l recuerdo que ha dejado como 
no se b o r r a r á 
E n e l n ú m e r o correspondiente al jueves, 
p-S, de nues t ro que r ido colega el r o t a t i v o 
c a t ó l i c o La Voz de Valencia, leemos n o t i -
¡icias m u y dolorosas y poco t r anqu i l i z ado ra s , 
iarespecto á l a s a l u d de u n i l u s t r e p u r p u r a d o , 
.del Cardenal e s p a ñ o l m o n s e ñ o r V i v e s y T u -
,10, q u e b r a n t a d í s i m a á consecuencia, p r i n c i -
p a i m e n t e , del í m p r o b o t raba jo que sobre e l 
í i n s i g n e C a p u c h i n o , pasa, por r a z ó n de su 
i « a r g o , den t ro del Sacro Coleg io . 
Por i n i c i a t i v a del e x c e l e n t í s i m o y m u y 
¡ i r e v e r e u d o s e ñ o r A r z o b i s p o de V a l e n c i a , ce- j compos i to r y como v i r t u o s o , 
• l e b r ó s e ayer , 16, en l a c iudad del T u r i a , f á c i l m e n t e , 
runa solemne f u n c i ó n de r o g a t i v a , para 
i m p l o r a r del A l t í s i m o conceda s a l u d al Car-
•¿Lenal V i v e s . 
A las nueve de la m a ñ a n a , c e l e b r ó s e en 
J a ig l e s i a de l Pa t r ia rca , la misa solemne 
doble , á t oda orquesta , en honor del bea-
t o Juan de R i b e r a ; d e s p u é s de l a c u a l , se 
c a n t a r o n solemnes l e t a n í a s mayores , ante 
e l sepulcro de l b ienaven tu rado Pa t r i a rca , 
: i m p l o r a n d o su i n t e r c e s i ó n . 
A las r o g a t i v a s a s i s t i ó e l s e ñ o r A r z o -
b i s p o . 
R. A L L I AMERA 
BtBui 
U n a SasrsKOS 
POR TSLáGRAFO-
ü n a p e t i c i ó n á E s p a ñ a . 
É S s s í a . S o r p r e s a f i r e v i " 
E l Sr . R u i z J i m é n e z abre l a s e s i ó n á las en 
once menos v e i n t e , y antes de en t r a r en l a p r e n d i d o ent re l a calle de m y 
O r d e n de l d í a , p r o n u n c i a u n breve discurso ^ 1 R e y . T „ r „ a c h a se 0pone á su aproba-
e log iando a l Consejo m u n i c i p a l de P a r í s , ^ ^ ¿ o i : defiende el d i c t a m e n y á 
que h a t e n i d o delicadas y m ú l t i p l e s a ten , c i ó n ; e l Sr . ^ ^ V ^ " . ¿ ^ . ei Sr . N o g u e r a 
ciones con l a C o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o ^ 0 ^ f ¿ ^ v ^ u [ c m c n t e su o p o s i c i ó n a l 
d k t a m e n . E l Sr . M i d o ^ n m e s t r a l a r a z ó n 
de aprobarse el d i c t a m e n . E l Sr . R ^ J1 
m é n S propone una enmienda en e l s e n t í o 
de que p o n g a n - á uno y á o t r o lado de l a M a 
u n a l í n e a de basal to ; a s i se aprueba 
Se aprueba l a Orden, de l d í a . E l Sr . V a l -
d iv i e so p r e g u n t a sobre u n Cent ro obrero que 
h a y en l a Escuela de A g u i r r e , y que h a y so-
bre e l lo . ' ' , . , 
Se l evan ta l a s e s i ó n á la una y ve in t e . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
L a s e s i ó n de ayer ha puesto en c laro l a 
m a l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , y como se 
hace l a j u s t i c i a en el A y u n t a m i e n t o . 
E l Sr . B e l l i d o d e n u n c i ó c ier tos hechos re-
lacionados con los servic ios de v í a s p ú b l i c a s . 
vSe l e f o rma exped ien te a l i n g e n i e r o d i -
rec tor , y a q u í viene l a p r i m e r a a n o m a l í a ; 
casi s i empre , m ien t r a s d u r a a q u é l , el em-
pleado objeto del m i s m o , e s t á suspenso de 
empleo y s u e l d o ; á este s e ñ o r , que por l o 
v i s t o e s t á m u v bren s i tuado , no se l e hace 
n a d a ; antes, p o r e l~contrar io , se l e propone 
p a r a que v a y a a l e x h a n j e r o con el juez ins -
t r u c t o r , á es tudiar los nuevos p a v i m e n t o s 
que hace t i e m p o d e b í a n haberse es tudiado. 
C o n t i n ú a - e l expediente que v a encabezado 
con las denuncias del concejal c a t ó l i c o ; des-
p u é s se l e - t o m a d e c l a r a c i ó n a l Sr . G r a n é s , 
v e n l u g a r de t o m á r s e l a a l Sr . B e l l i d o , se 
aprovecha e l que é s t e v a y a á M a l t a , habien-
do pedido l i cenc ia of ic ia l po r ve in t e d í a s , se 
da p o r conc luso ; se t rae á l a orden del d í a 
de ayer , con todos los- p r o n u n c i a m i e n t o s fa-
vorables para d i cho i ngen i e ro , c u y a a p t i t u d 
e s t á pues ta m u y en duda por los t é c n i c o s de 
l a Casa. 
A q u í v iene l a o t ra a n o m a l í a ; a l concejal 
denuncian te no se le t o m a d e c l a r a c i ó n , y , 
a d e m á s , se f a l t a a l r eg l amen to de l a Cor-
p o r a c i ó n , de 10 de E n e r o de 1896, en c u y o ar-
t í c u l o 3.0 se p r e c e p t ú a : « E l expediente guber-
n a t i v o s e r á i n s t r u i d o á in s t anc ia de l a A l -
c a l d í a - P r e s i d e n c i a , ó á p ropues ta de a lguna 
C o m i s i ó n , po r el concejal que delegue el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r alcalde, actuando como se-
de M a d r i d ; t e r m i n a p r o p o n i e n d o se d i r i j a 
u n t e l e g r a m a a l Concejo de P a r í s , dando las 
grac ias po r estas atenciones. A s í se acuerda. 
D e s p u é s se ocupa del obrero ahogado el 
d í a 12 en l a a l c a n t a r i l l a de l paseo de Rosa-
les , c o m u n i c a n d o que ha p r e s i d i d o e l ent ie-
r r o de aque l obrero , a s í como que debe darse 
una p e n s i ó n á sus h e r m a n o s ; p ropone t ; i u i -
b i é n se g r a t i f i q u e ó se ascienda a l obrero 
he r ido y á los cua t ro c o m p a ñ e r o s que le 
s a l v a r o n ; a s í se acuerda. 
Se ap rueban los asuntos de l despacho de 
of ic io . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z p ropone u n v o t o de 
grac ias pa ra el gobernador y C o m i s i ó n p ro -
v i n c i a l p o r haber resuel to conforme á las 
pretensiones del A y u n t a m i e n t o seis recurso.-
de alzada. A s í se acuerda. 
A l presentarse e l decreto de l a A l c a l d í a -
Pres idencia dando cuenta de l resu l tado del 
exped ien te con todos los p r o n u n c i a m i e n t o s 
favorab les pa ra el i ngen i e ro d i rec to r de V í a s 
p ú b l i c a s con m o t i v o de las manifestaciones 
de l conceja l Sr . B e l l i d o , p i d e é s t e l a pala-
bra , y comienza por decir que desde el p r i -
me r m o m e n t o c o m p r e n d i ó c u á l h a b í a de ser 
el r e su l t ado del expediente i n s t r u i d o en v i r -
t u d de sus denuncias , y que pe rd ida toda 
i l u s i ó n y convencido de l a e s t e r i l i d a d de sus 
esfuerzos, no qu ie re en t r a r á d i s c u t i r el f o n -
do de l asun to , y que se i b a á l i m i t a r á con-
s igna r en p r i m e r t é r m i n o s u m á s e n é r g i c a 
pro tes ta p o r la f o rma i r r e g u l a r y j a m á s v i s -
t a que se ha dado a l exped ien te , en el que 
no se l e ha dado audiencia , que no se ha 
pasado a l r e g i d o r s í n d i c o , que no se ha pa-
sado á l a C o m i s i ó n correspondiente y que 
se t rae a l A y u n t a m i e n t o p o r decreto de l a 
A l c a l d í a , pero no para que e l A y u n t a m i e n -
to l o es tudie y fa l le , s ino pa ra que se diese 
por enterado. 
Segu idamen te mani f ies ta que hab iendo 
pedido leer el expedien te , que b u s c ó hace 
t res d í a s en el negociado cor respondien te , se 
q u e d ó asombrado de los t é r m i n o s en que 
e s t á redactado e l escri to d e l d i rec to r de V í a s 
pub l i ca s , y p ro tes ta .con l a m a y o r e n e r g í a c re ta r io e l empleado que t a m b i é n designe la 
de que esto, no s ó l o l o h a y a to le rado el j u e z ! A l c a l d í a , y como fiscal u n o de los procura-
i n s t r u c t o r y el alcalde, que son los ú n i c o s ! dores s í n d i c o s ; 
que has ta ahora l o han v i s t o , s ino de que 
por d i s p o s i c i ó n de los m i s m o s se haya dado 
á la i m p r e n t a m u n i c i p a l p a r a que se p u b l i -
que y sepa todo e l m u n d o de q u é manera 
t r a t a n los empleados á - los concejales del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Man i f i e s t a que se s iente avergonzado de 
per tenecer á u n A y u n t a m i e n t o que to le ra 
semejante cosa, y adv ie r t e que en l o suce-
s ivo y a saben todos los empleados, de cual -
q u i e r , c a t e g o r í a que sean, l o que pueden ha-
cer y l a t r a m i t a c i ó n que t i e n e n derecho á 
que se s iga con sus expedientes , y a que no 
es j u s t o que á unos se les haga pasar po r 
el l a r g o c a l v a r i o de u n exped ien te i n t e r m i -
nable , cuando pa ra otros se ab rev i an en t é r -
m i n o s t a n i nus i t ados , a u n f a l t ando á los re-
g l a m e n t o s v i g e n t e s . 
T e r m i n a hac iendo constar que e s t ima a ú n 
es t i e m p o de r e m e d i a r el m a l causado por 
las a f i rmaciones que r e su l t an del e x p e d í en-
T e r m i n a d o d ic l io exped ien te , se p a s a r á á 
ca l i f icar l a f a l t a que resu l te comprobada el 
exped ien te , y se p r o p o n d r á l a c o r r e c c i ó n que 
deba imponerse . 
E l Sr . B e l l i d o ayer se e n c o n t r ó ais lado 
de t o d o s ; s ó l o los republ icanos ( v e r g ü e n z a 
d e b í a darles á los m o n á r q u i c o s ) , denunc ian 
ese hecho i l e g a l , cor roborando sus manifes-
taciones. ' 
E l Sr . G a r c í a M o l i n a s , que nos merece todo 
respeto, en esta o c a s i ó n , no puede negarnos 
que ha obrado con una l igereza inca l i f i cab le , 
y a que no podemos suponer le capaz de 
sa l ta r á sabiendas el R e g l a m e n t o , aunque 
con e l t i e m p o que l l eva en la casa y los ex-
pedientes de que ha s ido juez , era l o suf i -
c iente para que supiera l a t r a m i t a c i ó n de 
é s t o s . E l , ha alegado que se i n f o r m ó de los 
t é c n i c o s y le d i j e r o n que no h a c í a f a l t a pasase 
el asun to a l S í n d i c o n i á l a C o m i s i ó n respec-
t i v a , y se nos ocurre p r e g u n t a r : ¿ S i todos 
1 A c o n t i n u a c i ó n t r a t á r o n s e asuntos re lacio-
| nados con l a Prensa, y a c o r d á r o n s e las re-
l a c i o n e s del p a r t i d o con otras organizaciones 
de a c c i ó n c a t ó l i c a . 
A propues ta del Sr . A r e n i l l a s , d e t e r m i n ó -
se e l c r i t e r i o del p a r t i d o , c o n t r a r i o á l a po-
l í t i c a i n t e r n a c i o n a l que s iguen nuest ros Go-
bicvnos , dec l inando l a c o m u n i ó n i n t e g r i s t a 
t oda responsab i l idad en cuan to á e l l a . 
Puestos de rod i l l a s los a s a m b l e í s t a s , l e -
y ó s e el acto de c o n s a g r a c i ó n de l p a r t i d o a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , y r e z á r o n s e res-
ponsos po r el e terno descanso del i n s i g n e 
D R a m ó n Nocedal y de los i u t eg r i s t a s d i -
fun tos , d á n d o s e po r t e r m i n a d a l a Asamblea . 
Ba«i« í i t9«te á tos a B o m h l a l u t M . 
A y e r , á l a una de l a ta rde , c e l e b r ó s e en 
el H o t e l I n g l é s el banquete con que los i u -
t eg r i s t a s m a d r i l e ñ o s obsequiaron á los asam-
b l e í s t a s . 
A l acto c o n c u r r i e r o n cerca de 200 comen-
SíllcS. 
E n l a mesa p res idenc ia l se encont raban 
los Sres. O l a z á b a l , O r ú e , S e ñ a n t e , Gu inea , 
L a m m a i e de Cle i rac , G o n z á l e z E c h e v a r n , 
conde de A l d a m a y V a l l e y A l d a z á b a l . 
E n n o m b r e de los a s a m b l e í s t a s , el s e ñ o r 
A r e n i l l a s o f r ec ió al Sr . S e ñ a n t e u n a h e r m o -
sa canas t i l l a de flores, como rega lo á su d i s -
t i n g u i d a esposa. 
L a v e S a d a d e a n o s h e . 
E n e l s a l ó n - t e a t r o de l a casa de nues t ro 
que r ido colega E l Siglo Futuro se c e l e b r ó 
anoche una b r i l l a n t e velada en honor de l o s 
a s a m b l e í s t a s . 
C o m e n z ó el acto con u n elocuente d iscur -
so de D . Francisco Cuervo , que en n o m b r e 
de l a J u v e n t u d i n t e g r i s t a d i r i g i ó u n sa ludo 
á las s e ñ o r a s presentes, y de u n a mane ra 
especial á los a s a m b l e í s t a s y a l jefe del par-
t i d o , Sr. O l a z á b a l . 
E n p á r r a f o s b r i l l a n t e s r e c o r d ó que l a co-
m u n i ó n i n t e g r i s t a e m p e z ó po r u n c a p í t u l o 
de l K e m p i s , que es e l c a m i n o rea l de l a 
San ta Cruz , de o p o r t u n a r e m e m o r a c i ó n en 
las actuales fiestas Cons tan t in i anas . 
L o s iutegristas—dijo^—tenemos e l c a m i n o 
de l a c ruz , y l a c ruz nos veda l a m a r c h a 
por los derroteros de l a a m b i c i ó n . 
Debemos ser como las g o l o n d r i n a s , que 
s e g ú n l a l eyenda , ba j a ron á q u i t a r las esp i -
nas, de l a c ruz . . , 
T e r m i n ó exc i t ando á los c o r r e l i g i o n a r i o s 
de p r o v i n c i a s , d i g n a m e n t e representados 
a l l í , á no desmayar en l a p ropaganda de los 
ideales. 
E l Sr . Cuervo fué i n t e r r u m p i d o frecuen-
temente po r los aplausos de l a concur renc ia . 
D e s p u é s p u s i é r o n s e en escena t res j u g u e -
tes c ó m i c o s , admi rab l emen te in t e rp re t ados 
por los Sres. S á n c h e z ( D . A n g e l ) , Cue rvo , 
V a l d é s , I b a r r a , M e n d i o l a , S e v i l l a , L i n o , 
I b a r z á b a l , Q u í l e z , Pascual Dode ro ( D . J . ) , 
S a n d o í c a y C o l l , á quienes el p ú b l i c o ap lau -
d i ó con en tus iasmo. 
E n t o n á r o n s e l uego va r ios h i m n o s con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de p i a n o , y d i ó fin l a ve la-
da, á l a que a s i s t i ó selecta y numerosa con-
cur renc ia , en l a que figuraban d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r a s . 
t e y que el A y u n t a m i e n t o , con independen- los t é c n i c o s del A y u n t a m i e n t o son t a n en-
c í a de l m i s m o , debe en tab la r l a a c c i ó n con-
ven ien te pa ra r e i v i n d i c a r los derechos que 
se h a n t i r a d o p o r l a borda con t a l de p r o d u -
c i r e l efecto que se buscaba, d o l i é n d o s e de 
que en a sun to de t a l i m p o r t a n c i a se encuen-
t re solo. ( V a r i o s s e ñ o r e s concejales d icen : 
¡ N o ! ¡ N o ! ) D i c e que va á rec t i f i ca r para 
hacer j u s t i c i a . M e encuent ro solo entre 
aquel los c o m p a ñ e r o s que c r e e r í a e s t a r í a n á 
m i l ado . ( E l discurso del Sr . Be l l i do causa 
i m p r e s i ó n en los e s c a ñ o s , dando l u g a r á que 
p i d a n l a pa labra los Sres. Carn icero , Cata-
l i n a y Ta l ave ra . ) 
E l Sr . G a r c í a M o l i n a s , que h a b í a pedido 
tend idos como los que h a n i n f o r m a d o al se-
ñ o r G a r c í a M o l i n a s en este asunto , puede el 
pueb lo de M a d r i d tener confianza en sus ad-
m i n i s t r a d o r e s y pagar las con t r ibuc iones 
exorb i t an tes que paga ? 
D e j a m o s que esta respuesta nos l a de nues-
t r o a lcalde, que probablemente no nos l a 
d a r á , y s i nos l a da s e r á desviando l a cues-
t i ó n . 
E l Sr . G a r c í a M o l i n a s , no creemos que, 
a p r o v e c h á n d o s e de l a i s l amien to de l Sr . Be-
l l i d o , p r o n u n c i ó ciertas palabras con t r a é l , 
que en una persona respetable como el p r i m e r 
t en ien te de a lcalde, no e s t á n b i e n ; es nece-
la p a l a b r a para u n a c u e s t i ó n p r e v i a , dice que sar io que modere el l enguaje , porque si no 
no se puede h a b l a r del exped ien te hasta se pone en u n n i v e l m á s bajo que el de su 
que, i m p r e s o , sea conocido p o r los s e ñ o r e s : p o s i c i ó n socia l . A s í , u n d í a l e dice frases fuer-
concejales. Cree que el Sr . B e l l i d o , persona tes á u n p e r i ó d i c o , estando su represen tan te ; 
d i g n a y de su aprecio , ha obrado con a l g u n a o t ro se i n d i g n a con u n conceja l que l e hace 
l igereza , t r a t a n d o de demost ra r que ha pues- a t inadas observaciones sobre los n i ñ o s de 
to todos los medios a su alcance pa ra escla- u n A s i l o ; ayer f u é á nues t ro quer ido a m i g o 
recer los hechos denunciados, y que s i ter- D . M a n u e l B e l l i d o , que se c a l l ó , comprend ien-
m m o asL el exped ien te , f u é p o r estar con- do que t r a t aba de dar e s c á n d a l o , desviando 
E n el e legante d o m i c i l i o , B e l é n , 39, de l a 
s e ñ o r a de L a m a r c a , p res iden ta genera l del 
F o m e n t o de Vocaciones E c l e s i á s t i c a s , ha te-
n i d o l u g a r u n a h e r m o s í s i m a fiesta. 
Cuando las damas d e l F o m e n t o v i s i t a r o n 
a l s e ñ o r N u n c i o de S. S, para dar le l a b ien-
v e n i d a , l e p i d i e r o n que u n d í a les diese la 
vSagrada C o m u n i ó n . Y este d í a ha sido e l 16 
de "Mayo, que d e j a r á u n recuerdo i m b o r r a b l e 
en l a a r i s t o c r á t i c a concur renc ia . 
Esbel tas pa lmeras adornaban l a escalera, é 
PARÍS 16. i n n u m e r a b l e s flores, a r t í s t i c a m e n t e coloca-
TS J - IV* Z- ¿ T. ' *»* ' das , embalsamaban toda l a casa. E n u n be-
Desde T á n g e r d icen a Le Matm onc se l l í s i 'mo ^ t r o (le m i l c lavelcs se l e í a n las 
r eun ido e l S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l , com- 1 h l jc ia les de m o n s e ñ o r Ragoness i . 
p u e s t o de representantes de todos los Esta- • - w • , , / , 
tíos, a p r o b á n d o s e u n a m o c i ó n en l a que se 1 , ^ SE"OR NU"Cio e d e b r o l a san ta misa en 
p i d e á E s p a ñ a au tor ice l a i n s t a l a c i ó n de el devoto- 0 ^ o x } 0 > ^ era Peqi ieno para 
pos te s t e l e g r á f i c o s en l a zona e s p a ñ o l a . 
E n este sen t ido se t e l e g r a f i ó á los genera-
les L y a u t e y y A l f a u , para que é s t o s l o t rans-
m i t a n á sus respect ivos Gobiernos . 
Dos conferencias. 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a y el de Gracia 
"y Jus t i c ia ce lebraron ayer una l a r g a confe-
irencia en t i despacho del p r i m e r o . 
A c iencia c i e r t a no se sabe de l o que t r a -
baron , aunque se supone que debieron ocu-
ípa r se de la l e y de Jur i sd icc iones . 
D e s p u é s , e l genera l L u q u e estuvo a lmor-
zando con el Sr. N a v a r r o Rever te r , habiendo 
char l ado l a r g o r a t o de sobremesa. C r é e s e que 
¡beb ie ron t r a t a r sobre Mar ruecos . 
Recompensas. 
P o r su acertada i n t e r v e n c i ó n en los suce-
sos p o l í t i c o s que se desa r ro l l a ron e n San 
fFeliú de L i o b i e g a t , h a n sido p remiados con 
¡Ja c ruz del M é r i t o M i l i t a r , senci l la , u n o f i -
c i a l y siete clases é i n d i v i d u o s del b e n e m é r i - , 
io I n s t i t u t o de l a Guard ia c i v i l . 
contener l a d i s t i n g u i d a concurrencia , y re-
p a r t i ó á todos los concurrentes el p a n d i v i n o 
de la Sagrada C o m u n i ó n . 
L a s s e ñ o r a s os tentaban l a hermosa i n s i g -
n i a de la A s o c i a c i ó n , consis tente en una me-
da l l a de p l a t a del Sagrado C o r a z ó n , coloca-
da en el c á l i z de u n a flor fo rmada por c i n -
tas encarnadas y blancas. 
R e i n ó p r o f u n d o r e c o g i m i e n t o y s i n g u l a r 
f e rvor . 
A s i s t i e r o n l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
Ca rmen Barrenechea de Dato , pres identa de 
honor de l a O b r a ; la p res iden ta genera l , 
d o ñ a Isabel B e l í o de L a m a r c a ; l a e x c e l e n t í s i -
m a s e ñ o r a marquesa de U n z á del V a l l e , pre-
s identa gene ra l de l a U n i ó n de D a m a s de l 
Sagrado C o r a z ó n ; d o ñ a Ca rmen F e r n á n d e z 
de De lgado Cisneros , d o ñ a J u l i a Z a p p i n o de 
Zapp ino , d o ñ a V i r g i n i a Correcher de M a r t í -
nez Solaz, d o ñ a Joaquina N o e l i de Carbo-
n e l l , d o ñ a A n t o n i a C o l í n , v i u d a de E l g u e r o ; 
d o ñ a L e o n o r R o d r í g u e z de E l g u e r o , d o ñ a 
R o m a n a C a m p o , v i u d a de C a m p o s ; d o ñ a 
A m p a r o A . de Blas , s e ñ o r i t a de B l a s , s e ñ o r e s 
de Sangron iz , d o ñ a M a r í a L l a g u n o de A v e -
l lanosa , d o ñ a P a q u i t a T u ñ ó n , v i u d a de Cos-
t i ; s e ñ o r e s de N a c a r i n o , d o ñ a P i l a r B e r l í n 
de Roca, d o ñ a M a r í a V á z q u e z , v i u d a de .Sán-
chez T i r a d o , y s e ñ o r a v i u d a de Gonzalo. 
Y a h a b í a n empezado á desfi lar los á s i s -
— I g u a l m e n t e se h a concedido l a c ruz de 1 tentes , hac iendo muchos elogios de la f iesta. 
Ja m i s m a Orden , con l a p e n s i ó n v i t a l i c i a de 
7,50 pesetas mensuales , al gua rd i a A n t o n i o 
iVivar S á n c h e z , q u i e n e l d í a de los sucesos 
fiichps, a l in te rponerse con sus cor -p i ñ e r o s 
para i m p o n e r el o rden en t r e radicales y jai^-
Quistas, que andaban á. t i r o s , r e s u l t ó con la 
p n a n d Í D u l a destrozada de u n balazo. 
A i c i tado i n d i v i d u o se l e ha concedido 
por la Jun ta de Damas qac preside S. M . la 
¡ tRcinn, al i g u a l que todos los he r idos en 
• t e u n p a ñ a , la c a n t i d a d do 25Ó pesetas, á cuya 
p l u n a e l gene ra l E c h a g ü e ha añadido otra_ F o m e n t o de Vocaciones E c l e s i á s t i c a s . 
cuando se a n u n c i ó á l a s e ñ o r a de L a m a r c a 
u n a v i s i t a . E r a u n a s e ñ o r a que, o c u l t a n d o 
su 




í e r v o r o s i j i m a clara p o r 
ñ o r NUBCÍO do Su S a n t i d a d á l a s damas de 
l a nob le , s i m p á t i c a y t ranscendenta l obra de l 
venc ido de que no se necesi taban m á s d i l i -
gencias, de acuerdo con los t é c n i c o s m u n i c i -
pales. 
E l Sr . Carn icero mani f ies ta que s i n cono-
cer e l exped ien te , cree que no puede darse 
p o r t e r m i n a d o , s u s t r a v é n d e s e a l fuero de 
las Comis iones . ( E l alcalde l e i n t e r r u m p e 
v i o l e n t a m e n t e , i m p i d i é n d o l e h a b l a r á fuer-
z-3 de campan i l l azos , que l e v a n t a n protestas 
airadas de l e d i l r epub l i cano . ) 
E l Sr . B e l l i d o ins i s t e en la a n o r m a l t r a -
m i t a c i ó n del exped ien te , y contes tando á lo 
expues to po r el Sr. G a r c í a M o l i n a s , l e dice 
que no ha pod ido a d q u i r i r e l c o n v e n c i m i e n -
to de que habla , n i ha puesto ¿le su "parte 
todos los medios para e l lo , i n s i s t i e n d o en 
que no se le d i ó audiencia e n e l expedien te . 
I n t e r r u m p i d o incor rec tamente p o r el se-
ñ o r A r a g ó n , le contesta e n é r g i c a y correc-
tamente , l a m e n t á n d o s e de l a a n i m o s i d a d de 
la m a y o r í a y del abandono de la A l c a l d í a 
Pres idencia . 
E l Sr . T a l a v e r a p ide se lea e l a r t . 30 de l 
R e g l a m e n t o de empleados, demos t r ando que 
no se puede dar p o r enterado el A y u n t a m i e n -
to de u n expediente como e l que se d i scu te 
al que f a l t a n l a a c t u a c i ó n de l s í n d i c o y el i n -
forme de l a C o m i s i ó n , que es l a ú n i c a que 
puede fa l la r y p r o p o n e r e l d i c t a m e n á l a 
C o r p o r a c i ó n . 
E l Sr . Ca t a l i na manif ies ta que en el fondo 
de la d e n u n c i a h a y , s i n duda, a lgo de ver -
dad , p o r cuan to las Comisiones v i e n e n des-
de entonces dejando á salvo los derechos 
eventuales del A y u n t a m i e n t o , en l o que se 
refiere a en t r ev i a s . 
T e r m i n a mani fes tando que, como él es t i -
m a su p r o p i a honra , como l a de los conce-
jales , e s t a r á en esta c u e s t i ó n a l l ado del se-
ñ o r B e l l i d o , como el de c u a l q u i e r o t r o com-
ía c u e s t i ó n , reconociendo, s i n duda , que el 
re fe r ido e d i l no da cuando hab la á sus pala-
bras l a i n t e n c i ó n que á p r i m e r a v i s t a parece, 
pues l uego suele rect i f icar e s p o n t á n e a m e n t e ; 
po r eso, pa ra ev i t a r falsas suposiciones, el 
Sr. G a r c í a M o l i n a s debe hab la r s i n dejarse 
a r reba tar po r l a p a s i ó n . 
Para m a y o r i g n o m i n i a del A y u n t a m i e n t o , 
d i c h o exped ien te se va á i m p r i m i r , cosa que 
no se ha hecho hasta ahora , y que de a q u í 
en adelante debe hacerse con todos , con los 
g randes y con los ch icos ; con los que t i e n e n 
i n f l u e n c i a y con los que n o ; porque e s . m u y 
t r i s t e y doloroso, que para los que e s t á n u n i -
dos á a l g u n a camar i l l a , de las que. no d e b í a n 
e x i s t i r , se sa l ta po r el Reg l amen to y , en cam-
b io , pobres empleados, que q u i z á s u sueldo 
sea s ó l o lo que entre en su honrada casa, po r 
u n f ú t i l m o t i v o , se les i n s t r u y e expedien te , 
y se les t i ene meses y meses esperando se 
c u m p l a n los t r á m i t e s legales , m i e n t r a s - su 
f a m i l i a se muere de h a m b r e . 
E s t a es l a verdadera i g u a l d a d del M u n i c i -
p i o m a d r i l e ñ o ; esos son los t é c n i c o s que en-
t r a r o n por l a in f luenc ia , y a que no p o d í a n 
por sus p rop ios m é r i t o s , y esos son u n p r i m e r 
t en ien te alcalde y u n pres idente , que 110 sa-
ben las leyes de la C o r p o r a c i ó n , á la que 
per tenecen y d i r i g e n , s iendo necesario que se 
l evan te u n repub l i cano á r e c o r d á r s e l o . 
A S A M B L E A I N T E G R I S T A 
LÁ PRENSA DE PARIS 
PÜH TELÉGRAFO 
PARÍS 16. 
L a Prensa 5? ocupa de la d i m i s i ó n que con 
el c a r á c t e r de i r revocable ha presentado e l 
j u d í o N a t h a m , alcalde de R o m a . 
E l a lcalde j u d í o f unda su d i m i s i ó n en el 
m a l estado de su s a l u d ; pero , en rigor de 
ve rdad , l o q u í le o b l i g a á s a l i r de l a A l -
c a l d í a es l a l u d i a i n t e s t i n a que l e p r o m u e -
ve l a m a y o r pa r te de los concejales. 
Cuando se n o m b r ó á N a t h a m alcalde de 
l a C iudad E . e rua , s i n respeto n i mi ranv len -
to a l g u n o , a q u é l p r o m e t i ó que h a r í a y des-
h a r í a en benQficio de los obreros, p r o m e t i é n -
doles l a c o n s t r u c c i ó n de bar r iadas y otros 
beneficios, aada de l o cua l se ha c u m p l i d o . 
E n cambio , deja l a Hac i enda m u n i c i p a l 
hecha u n a l á f t i m a . 
A l o que con g r a n ah inco se d e d i c ó s i em-
pre el alcalde f u é , en su c a r á c t e r de g r a n 
maestre de l a m a s o n e r í a , á moles ta r p o r t o -
dos los medios a l V a t i c a n o , no perdonando 
o c a s i ó n pa ra zaher i r los sen t imien tos c a t ó -
l i cos , hasta e! p u n t o de que se l e a p l i c ó 
el apodo de ¿ E l A n t i p a p á » . 
i n t i m a m e n t e , los romanos h i c i e r o n a l j u -
d í o N a t h a m objeto de sus m á s aceradas 
i r o n í a s . 
"'(ÍH f ¿ 
^ y o de ^ E n r m e P é r e z ^ c r 
yo r e c o n o c i m i e ^ y e ^ ^ s . ¿ f e ' 
a qu i en corresponda5. ^ ^ P o n s a b i ^ 
E l f e n ó m e n o y I o 3 o t r o s 
L o s nov i l l o s de L ó p e z P l ^ T ^ 0 ^ 
m u í a y res caballos. P a í a evitn ^ í 3 1 1 ^ * ¿ 
J o s t o d o n l l e r o s B i t í n 
Be lmon te estuvo b ien con el n 
m u l e t a , y regu la r matando Capote V h 
Ser r amto , va l ien te 
M a c h a q u i t o I I que m a t ó «1 ' i r . 
> r e g u l a r . 1 nato el u l t imo 
M u r i e r o n ocho caballos. 
VO estu. 
EN LA DE BELLAS ArlTES 
L a Rea l Academia de Eelloc A 
San Fe rnando , c e l e b r a r á Tunta ^ 
nana , á las tres y media de í í ' * lca 
dar p o s e s i ó n de l a plaza de i n u n e m í ' Para 
m i c o electo e x c e l e n t í s i m o Sr n 
T o r m o . 01 • •L)- Elias 
A l d iscurso que p r o n u n c i ó (A * 
n o , c o n t e s t ó , en nombre de lo o ec,Pleu^a-
el a c a d é m i c o de n ú m e r o evonuP'01?0'015. 
i l u s t r í s i m o Sr. D . A n g e l Avilé SIlno ^ 
LOS G A N A D E R O S GALLEGOS^ 
A la noucia que hace pocos días dimos reWiva í , 
expedición de ganado á Barcelona, contiXu ' 
varios Sindicatos de Gál ica , 
do la misma índole y con i ^ U ^ n o SizS 
par.103 Smxbcatos do Oastroveide, Ríotork. V i í S 
Pol, Ansoan, Páramo, Meira v LUKO MED' 
Las rtses vendidas fueron 80, el peso 14439i-¡i„0 
el precio 12.417,54 pesetas. " 03 > 
L a casa compradora ajustó las rasos 4 85 ü n f t 
moe kilogramo; pero como algunas disminuyemu ^ 
peso, por el largo camino, á éstas se les p ^ ó í 
razón de 87.. v 6 * 
Estos provochosísimos resultados, que además l i / 
bran al labrador de la tiranía de los tratantes v ¿ 
mis intcrmediaj-ios, están dando lugar á la cnemW 
de talos individuos contra los Sindicatos, y lo mkm 
•que en otras regiones ocurre, los reforidos nogoeiaQ 
tes han declarado guerra sin cuartel, á estas vonta,' 
josas Asociaoioncs, persiguiéndolas los caciques j 
vejándolas los que ven en peligro los fabulosos negoí 
cios que hasta ahora se hacían á costa del infelií 
labriego. 
Por cierto, que llamamos la atención, de quien co 
rrosponda, para que se evite el desagradable espoe-
táculo que dieron los intermediarios eu la plaza dei 
la feria de San Roque, de Lugo, lanzando cbacotaai 
y frases de mal género á los labradores que, hartosl 
do su legendaria tiranía, acudían á aquellos lugares 
ojercitando d derecho á realizar esta importante 
venta en común. 
Suponemos. qug en Lugo habrá un goberna-
dor 6 un alcalde «liberal», que dispondi-á que algún 
guardia ó polizonte acuda á evitar estas vej'K;iones 
á los campesinos honrados. 
+ 
N«ta.—Daremos cuenta en esta sección de todo» 
loe anuncios que nos envíen los Sindicatos católiooí 
de España entera, referentes á ofertas de sus pro 
ductoe, ó demandas de géneros y maquinaria. 
; H U B O C O N F U S I Ó N ? 
til 
E n l a tercera s e s i ó n de la Asamblea i u t e -
pa labra 1 ' ' ~ l ^ ' l < l Ia " v " " ^ s " 1 ' ^ " / 0 ' ? ? 1111 ae Potler atender 
los puestos , veladores, etc., que entorpecen l a E n lo referente á la « A c c i ó n social i n t e g r i s -
t a » , se c o n v i n o encargar del p l an teamien to 
don L u i s C a y o ' " p r o p o n e ^ " r ' t ^ i ^ J g l Tratóse1 1Tg0 (íe fe «Prensa" i ñ t e g r i s t ^ ; 
no haben-.e o í d o á los I rcmite^ ^ s a t i s l a c c i ó n 
« v a c i a s 
c r e c i d í s i m o . 
S e s u s p e n d i ó , p u e s . 
H a s t a el t i e m p o se ha declarado a n t i b i l -
ba ino . A n t e s , en la é p o c a de D . I n d a l e c i o 
y de Re tana i todo eran faci l idades y de rosas 
e l c amino que i b a n recor r iendo los empresa-
n o s . A h o r a , bajo la j e f a t u r a t a u r i n a de don 
J u l i a n o n , t o d o se pone m a l y 110 se da m á s 
ca r t a que l a con t r a r i a . 
U n torero se i n u t i l i z a en .Sevilla, o t r o 
en l e j a r e s , o t ro se n i ega r o t u n d a m e n t e á 
torear , los d e m á s ponen m i l d i f i cu l t ades pa-
ra hacer lo , y po r s i esto fuera poco, los se-
ñ o r e s que antes cr iaban t o r o s — ¡ to ros ¡—bue-
nos mozos, con p i tones y b r a v u r a , n o t i e n e n 
h o y en sus cerrados m á s que becerr i tos era-
les, n o v i l l o s s m p i tones y mansos de toda 
mansedumbre . 
Y , p o r ú l t i m o , en los d í a s en que toreros 
y ganaderos parecen estar d ispuestos á que-
dar como quienes eran en t i e m p o de Ba r to -
l o o de D . Inda lec io , se desata u n t e m p o r a l 
de agua y de v i e n t o , que o b l i g a á suspender 
l a c o r r i d a y á perder a l empresar io u n b u e n 
p u ñ a d o de pesetas. 
De ahora en adelante, e l Sr . E c h e v a r r í a — 
¡ a p r i e t a , c a m a r ó n ! — d e b e poner en los car-
teles anunciadores una nota que d i g a : 
« E s t a co r r i da se c e l e b r a r á s i e l t i e m p o l o 
p e r m i t e , los toreros no padecen l u m b a g o s ó 
l uxac iones en una , en dos ó en m á s m a n o s ; 
s i los ganaderos no se oponen , y l a a u t o r i d a d 
l o c o n s i e n t e . » 
L a e s t r a o r d i n a r i a d e h o y . . . 
n o e s e s t r a o r d i ñ a r í a . : : : : : 
Y no l o es, porque á ú l t i m a h o r a ha d is-
pues to e l .Sr. E c h e v a r r í a que sea de abono, y 
que en e l la a l terne con M a c h a q u i t o y Pas tor 
el n i ñ o Josel i to el Ga l lo . 
A s í nos l o dice D o n J u l i a n o n , en l a s i -
g u i e n t e no t a oficiosa: 
" G r a n f i e s t a n a c i o n a l . 
H o y 17, se c e l e b r a r á la 9.* co r r i da de abo-
n o , l i d i á n d o s e seis toros de Santa Colon ia , 
po r los espadas M a c h a q u i t o , Pastor y Ga-
l l i t o . L a co r r i da e m p e z a r á á las c u a t r o de l a 
t a i d e . 
L a i n c l u s i ó n del ú l t i m o d ies t ro , que segu-
ramen te v e r á e l p ú b l i c o con agrado, se ha 
hecho a tendiendo á que el espada Macha-
q u i t o debe sa l i r pa ra Barce lona , t en i endo ne-
cesidad de abandonar e l ruedo d e s p u é s de l a 
m u e r t e de s u segundo t o r o . 
L o s precios que r e g i r á n en esta co r r ida 
son los m i s m o s que los o r d i n a r i o s en las de 
a b o n o . » 
L o s t o r o s d o a n t a a y e r . 
N o t a del p res idente de l a co r r i da de toros 
de an teayer : 
« L o s subdelegados de V e t e r i n a r i a que sus-
c r i b e n , c e r t i f i c an : 
Que reconocidas las bocas de l o s seis to-
ros mue r to s en la co r r ida de toros celebra-
da en el d í a de la fecha, t i e n e n cinco años, 
y pa ra que e l s e ñ o r p res iden te pueda j u s t i -
ficar, como proceda, la edad de l o s toros re-
conocidos, hemos ordenado que sus bocas 
queden á d i s p o s i c i ó n ciel s e ñ o r pres idente , 
no p u d i e n d o mani fes ta r l a edad de los t res 
toros re t i rados a l c o r r a l , p o r no pode r apre-
ciar l a edad en esta s i t u a c i ó n . — M a d r i d 15 de 
POR TBLáGRAFO 
LAS PALMAS IÍ 
N o ha s ido confirmado todavía el naufra-
g i o del vapor i n g l é s Bredcmar Castle. 
U n vapo r de l a C o m p a ñ í a Lamport de 
L o n d r e s , d i j o en u n marconigrama que se; 
ha l laba varado en Cabo Blanco un vapor 
de g r a n tonelaje , pintado de gris, con dos*, 
chimeneas rojas. 
L a n o t i c i a ha sido confirmada por dicho 
vapor , á s u l legada á Dakar. 
De L a s Palmas s a l i ó el vapor inglés L i -
roliarn, para prestar auxi l ios al Brcdenm, 
encont rando en l a costa africana otros bu-
ques, que t a m b i é n cruzaban por aquellos 
parajes, en busca del buque náufrago, en-
t r e e l los , e l crucero i n g l é s Farte, y el vapo 
de l a m i s m a nacional idad Flamenco, cm-. 
pesquisas no h a b í a n dado resultado algooft 
Se supone que e l vapor que comunico i j 
no t i c i a de l nauf rag io , con fund ió e - ' " f -
mar Castle, que d e b í a pasar á la altiva ae 
Cabo Blanco , con el crucero francés M » 
B a r í , que n a u f r a g ó a l l í hace cuatro anos,- | í 
que a ú n se conserva in tac to y ^ f * j g p " 
mas s e ñ a s c a r a c t e r í s t i c a s que el t-f l ;u '" , 
N o obstante , var ios vapores siguen 
t i r a n d o reconocimientos en la eos 
A f r i c a . 
Z! Rev-. 
S. M . el R e y , d e s p u é s de f ^ ^ g 
m a ñ a n a con el presidente del ^onSe ̂  e.ran 
pacho con los m i n i s t r o s de t u ™ ° ^ " 
los de F o m e n t o é I n s t r u c c i ó n P^P1 ^ i U -
Don A l f o n s o s u s p e n d i ó If.?uc,c ,.'-0 co-
t a r anunciada , y s ó l o ieclbloc a ^ ^ ¿ í a ^ 
m a n d a n t e general de Ceuta, vbi. ' , paia 
nacho, cine se d e s p i d i ó para sal ir ano^ 
d i c h a plaza . La Re¡na. 
L a Re ina D o ñ a V i c t o r i a s 3 1 ! ^ 
ñ a u a de sus habitaciones pa^1011'^^ <3e 
F u é c u m p l i m e n t a d a Por ^ - V ^ s 
M o n t c l l a n o y l a duquesa de Canaleja • 
Vigila' 
E l I n f a n t e D o n Fernando vislt0J^ustOJ 
los Reyes, a c o m p a ñ a d o de sus 
h i j o s . n 
A y e r t a rde pasearon por ^ ¿ a s a ^ Ru. 
la Re ina D o ñ a V i c t o r i a , l a p " n ^ f g á n S l 
m a n í a y el In fan te D o n L u i s de u n ^ l0. 
ÍÍO e l té con su he rmana l a u n a " -
° f írntf*' 
E n el á l b u m colocado en Palacio ^0» 
v o de la l legada de la M c e s a £ 
firmaron ayer numerosas personas. 
t e n d r á 
E l lunes p r ó x i m o , ^ i i ó n 
qué mensua lmente . ^ ' L reverendos f% 
t ó l i c a en la c a s a - m i s i ó n de r e v é 
dres P a ú l e s . . l e ]a n i a U ^ 
D a r á p r i n c i p i o a la* a i t £ dc< 
para t e r m i n a r á las cfue deseen a f * 
Los s e ñ o r e s sacerdotes f "e ^ á n al 
y permanecer t o d ^ e l día l o , 
ñ o r D . Pedro del V f 1 1 ^ ^ ' d e las once de. 
r r o o u i a de C h a m b e r í , antes cíe 
ÍÍ J u a ñ a n a del d í a anter ior-
Ano 
u , débiles, c .nvalecienUs, anémi-
é inapetentes, se curan con el 
tónico p«r e x c e l e n c i a : : : : : : 
d e l DQCÍt>r 
P r 
POR ÍELt íGRArO 
ftjfiisoértcso» MURCIA 16. 20,10. 
• on de A g u i l a s que u n i n c e n d i o 
C ^ f " S o to ta lmente u n a l m a c é n de m a -
ta d e s t ^ 1 ^ ^ l a cal,e de M e n d u a n o 
% s ^ c é n e m p rop i edad de Pascual A b e -
fe^S^toentar desgracias perso-
É68" pé rd idas son m u y i m p o r t a n t e s . 
Casas de Beneficencia, que 
•n nresidente de la D i p u t a c i ó n l i a 
El ^ ^ n v las   f i i , em  
'i*íaí0J Z l amentab le estado. 
^ ^ H e m a n a s de l a C a r i d a d se les adeu-
^ e i s a ü o s d e a l imen tos . 
ovnioeros han conferenciado h o y con 
^ ^ f d e Para ev i ta r que se l l egue á l a 
e! £ V buscar una f ó r m u l a de a r r e g l o en-
conos y obreros. 
v o n de B r u l l a s , p a r t i d o j u d i c i a l de 
^ f f l t t ^ sargento r e t i r ado de l a Guar -
fe1^ S llamado0 A n t o n i o G o n z á l e z , en u n 
,,,a CÍSo de locura se i n f i r i ó u n a h e r i d a en 
euue i io! con una navaja de afei tar , m u ñ e n -
do en el acto. 
P A 
Medias , cruces y devocionarios fines. Objetos 
O ^ s d a Elliar. 18. PELIGROS, <8. Jsyas da ocasión. 
Siguiendo la cos tumbre de otros a ñ o s . S u 
v r & S el R e y ha concedido los s i g u i e n -
f d o n a t i v o s . c^n o c a s i ó n de celebrar h o y 
S c u m p l e a ñ o s y para so lemniza r el d í a . 
Real A s o c i a c i ó n de Beneficencia d o m i c i l i a -
ria 9.000 pesetas; A s o c i a c i ó n M ó n t e n s e de 
Caridad, A ooo; A s i l o de H u é r f a n o s del Sa-
o- ado Corazón de J e s ú s , i .000; Con e r e n c i a í 
§e San Vicente de P a ú l ( h o m b r e s ) . I J H O J 
Coníeren 
gr   
ias de vSan V i c e n t e de P a ú l (muje-
W^-ooo ' . Escuelas domin ica l e s , 750 ; s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 500; I n s t i t u t o Q u i -
rúroico de T e r a p é u t i c a ope ra tona , 500; A s i o 
P r i m e r C o n s u l t o r i o oe 
i  
de "Cigarreras, 375; -
i f o s de Pecho en M a d r i d , 250; A p i a d e 
fefidicidad de Santa C r i s t i n a , 250; vSociedad 
Protectora de ios * i i r o s , 2 ^ ; H e r m a n a s de l a 
Esperanza, 250; C l í n i c a opera tor ia del Car-
men, 250, Escuela de Re fo rma d e Santa paí 250 
líato de las Escuelas-asilos de M a d r i d (gol-
ios), 250; Pa t ronato de E n f e r m o s , 250; Aso-
ciación de Es tud ios pen i tenc ia r ios y reha-
bilitación del de l incuente , 250; A s o c i a c i ó n 
ñe Defensa social , 250; A s i l o de l a S a n t í s i m a 
•Trinidad, 250; Re l ig iosas A g u s t i n a s M i s i o -
neras de U l t r a m a r , encargadas de las Escue-
s y Colegio de l S a n t í s i m o Sacramento y 
,ii José , 23°; A p o s t o l a d o del E n f e r m o del 
orado C o r a z ó n de J e s ú s , 250; vSociedad 
fundadora de los Reales Coleg ios de l a Re ina 
Victor ia , para h u é r f a n o s y pens ion is tas del 
Magisterio, 250 ;' Rea l P o l i c l í n i c a de Socorro, 
250: A s i l o de Santa C r u z , 250; A s i l o de 
H u é r f a n o s de San V i c e n t e de P a ú l , 250. 
Asi lo de San Rafae l , p a r a n i ñ o s escrofulo-
sos y r a q u í t i c o s , 250 pesetas ; A s i l o de N i -
ñas pobres de las H e r m a n a s de l a Ca r idad 
del Sagrado C o r a z ó n , 250; Rea l Pa t rona to 
para la r e p r e s i ó n de l a t r a t a de b lancas , 250; 
Colegio-Asilo de Nues t r a S e ñ o r a de la A s u n -
ción,' 250; Siervas de M a r í a , m i n i s t r a s de los 
enfermos, 125; J u n t a p r o v i n c i a l de protec-
c ión á la i n fanc ia y r e p r e s i ó n de l a m e n d i c i -
dad, 125; A s i l o de l a Beata M a r i a n a de Je-
s ú s , 125; A s i l o de Anc ianos de Carabanchel , 
125; Religiosas del B u e n Consejo, encarga-
das del Asi lo para n i ñ a s desamparadas é h i -
jas de presos, 125; A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s 
para el mejoramiento m o r a l y m a t e r i a l de la 
clase obrera, 250, y A p o s t o l a d o del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , 250. 
Tota l , 25.000 pesetas. 
i v t s s & l o s a o c í « R á s í a « 0 
Se convoca á los s e ñ o r e s accionistas de la 
vSociedad U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s para 
la Junta genera l o r d i n a r i a que ha de cele-
brarse en B i l b a o , en el d o m i c i l i o de l a Socie-
dad. Gran V í a , 1, á las once y med ia de la 
Biañana de l d í a 31 de l c o r r i e n t e mes de M a -
..yo, con objeto de de l ibe ra r s e g ú n el s i -
g n í e n t e t.rden del d í a : 
Lectura de la M e m o r i a del Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
Lectura de la M e m o r i a de los i n t e rven to -
res de cuentas. 
Examen y a p r o b a c i ó n , e n su caso, de las 
cuentas. 
d e t e r m i n a c i ó n del d i v i d e n d o . 
Nonibramien to de consejeros. 
Nombramien to de i n t e rven to re s de cuen-
tas y d e t e r m i n a c i ó n de sus honora r ios . 
.La Junta se compone de todos los accio-
nistas p rop ie ta r ios , cuando menos, de c i n -
cuenta acciones. 
Los accionistas que deseen t o m a r pa r te o 
nacerse representar en e l l a , deben deposi tar 
sus acciones, lo m á s t a rde , ocho d í a s antes 
nel s e ñ a l a d o pa ra la J u n t a , en cua lquiera de 
los puntos sip-uientes: 
^ n el d o m i c i l i o soc ia l , G r a n V i a , 1, de 
nueve á doce y de dos á c u a t r o de l a tarde 
E n las oficinas de la Sociedad, en M a d r i d , 
vn lauueva , 11, de nueve y med ia á doce y 
media de la m a ñ a n a , y de t res á c inco de 
'a tarde. 
K n la vSociedad L a M a n j o y a , 123, boule-
varcl de l a Sauveniere , L i c j a . 
E n el Banco A s t u r i a n o de I n d u s t r i a y Co-
mercio y en la oficina de l a vSociedad gene-
ra l de I n d u s t r i a y Comerc io , en Ov iedo . 
En dicho e s t ab lec imien to r e c i b i r á n u n res-
poder no in ina t ÍYO y â t a i ' j c ta de a d m i s i ó n -
A d e m á s pueden depos i t a r sus acciones en 
cualquier e s tab lec imien to de c r é d i t o , me-
uiante los^ resguardos de d e p ó s i t o que é s t o s 
xpu lan , ó med i an t e u n cer t i f icado especial, 
to 10 V10^10 . impreso se les f a c i l i t a r á por 
ocias las oficinas antes mencionadas , ban-
Hueros ó representantes de l a U n i ó n , s iem-
1 ^ que estos resguardos ó cer t i f icados se 
a S ? S ^ su vez en l o s Pu l l tos y plazo 
r í S •» ln<1iCa(íos' cn c a m b i o del resguardo 
p u n i t i v o y (le ]íí t a r j e t a de a d m i s i ó n - p o d e r , 
n cuyo ú l t i m o r equ i s i t o no p o d r á n as is t i r 
g .Inula n i delegar su r e p r e s e n t a c i ó n . 
^ 1 ' , 10 de M a y o de 1913.—Unión Es-
p i ó l a do E x p l o s i v o s . — E l pres idente del 
consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , A. Thiehaut. 
Lo que dice e! presidente. 
A V rec ib i r ayer el conde de Romanones á 
los pe r iod i s tas les d i j o que c a r e c í a de n o t i -
cias que comun ica r . 
— H e despachado con S. M . — m a n i f e s t ó e l 
jefe del G o b i e r n o , - q u e ha firmado seis i n -
j d u l t o s de penas de m u e r t e y l a c o n c e s i ó n 
de u n a g r a n cruz . 
— ¿ A q u i é n ? 
— ¡ A h ! M e reservo el nombre , po rque ma-
ñ a n a (por h o y ) , se h a n de fi r m a r las conce-
siones de o t ras t res y qu ie ro que se sepan 
a u n t i e m p o . 
E l conde de Romanones d i j o t a m b i é n que 
h a b í a v i s i t a d o al Sr. G a r c í a P r i e to . 
— ¿ H a b l a r o n ustedes de l a pres idencia del 
Congreso ?—se le i n t e r r o g ó . 
—Hemos , t r a t ado de u n a serie t a n l a r g a 
de temas, que se p o d r í a con ellos escr ib i r 
u n a ó p e r a ; pero l o ú n i c o que puedo decir á 
ustedes es que l a en t rev i s t a ha sido cordia-
h s i m a . 
Consejo do ministros. 
Pasado m a ñ a n a se c e l e b r a r á u n Conseje 
de m i n i s t r o s , en e l que se t r a t a r á de l a 
r e f o r m a de l a l e y de Jur i sd icc iones , que con-
siste , á l o que se dice, en s u s t i t u i r el ar-
t i c u l o 7.0 de l C ó d i g o de Jus t i c i a m i l i t a r , y 
l l e v a r a lgunos ex t r emos que h o y e s t á n - i n -
c lu idos en l a l ey de Jur i sd icc iones a l Có-
d i g o de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , de l fuero 
c i v i l . 
Para e! día 26. 
E l conde de Romanones h a manifes tado que 
el d í a 26, se l e v a n t a r á l a s e s i ó n del Congre-
so, en s e ñ a l de duelo, po r la m u e r t e del se-
ñ o r M o r e t , y que a l d í a s i gu i en t e , se pro-
c e d e r á á l a e l e c c i ó n del pres idente de la C á -
m a r a , y de u n vicepres idente , pa ra c u b r i r 
l a vacante de l Sr. M a r t í n Rosales. 
Hablando con Villanueva. 
A l r e c ib i r ayer á los per iod i s tas e l min i s -
t r o de F o m e n t o , les p a r t i c i p ó que, á m á s de 
los decretos que en o t r o l u g a r pub l i camos , 
D o n A l f o n s o h a b í a firmado ot ros , concedien-
do l a g ran c ruz del M é r i t o A g r í c o l a á los co-
nocidos ganaderos sev i l lanos , Sres. P a r l a d é 
y M a r t í n ( D . A n a s t a s i o ) , y a l c a t e d r á t i c o de 
Derecbo de l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , se-
ñ o r V a l v e r d e . 
P a r t i c i p ó , a d e m á s , que l e h a b í a n v i s i t ado 
los Sres. L l o r e n s , R ú s t e l o , G u l l ó n , A u r a Bo-
rona t— a c o m p a ñ a n d o á u n a C o m i s i ó n de 
M o n / x m , — P a r a í s o y va r ios s e ñ o r e s ingen ie -
r o s ' i n d u s t r i a l e s . 
C o n t i n u ó e l . Sr . V i l l a n u e v a mos t rando á 
los per iodis tas u n estado que piensa l levar 
á las Cortes, en el que figuran los diez y 
nueve ferrocarr i les secundarios, hasta aho-
ra subastados, y de c u y o es tudio resul ta 
que los t res de menor costo son: el de Sa-
daba á G a l l u r , con u n t razado de 63 k i l ó -
met ros , y c u y o precio med io , por k i l ó m e t r o , 
es de Si.330^ pesetas; e l de P a l m a á Santai-
ñ í , de 60 k i l ó m e t r o s , y u n prec io medio de 
poco m á s de 82.000 pesetas, y el de H a r o á 
Ezcaray , que t iene 34 k i l ó m e t r o s , y u n pre-
supuesto que ar ro ja , como costo medio , por 
k i l ó m e t r o , 105.038 pesetas. L o s h a y mucho 
m á s caros, pues a lgunos , como el de V i l l a j o -
yosa á Den i a , c o s t a r á 275.000 pesetas, por 
k i l ó m e t r o . 
— Y a v e n u s t e d e s — c o n c l u y ó d ic iendo el se-
ñ o r V i l l a n u e v a , — q ú e el f e r r o c a r r i l , - cuyas 
obras v o y á i n a u g u r a r m a ñ a n a , es el tercero 
en ba ra tu r a , -y no o l v i d e n que cuando á t an 
diversas regiones se les ha concedido este 
med io de progreso , no i b a á hacer y o opo-
s i c i ó n a l deseo j u s t í s i m o de l a que represen-
t o en Cortes , n e g á n d o l e el f e r roca r r i l de H a -
r o á Ezcaray . 
A n o é t i e " m a r c h ó ó H a r o el m i n i s t r o de Fo-
m e n t o para as is t i r á l a i n a u g u r a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l r e c i é n cons t ru ido . 
Manifesíacíones de Lerroux. 
U n p e r i ó d i c o de L a C o r u ñ a dice que e l 
vSr. L e r r o u x ha hecho las s iguientes manifes-
taciones, hab lando de la e l e c c i ó n del p res i -
dente del Congreso: 
— L o s conservadores se a b s t e n d r á n de v o t a r 
a l Sr . Gasset. Los car l i s tas t ampoco le quie-
ren , y pa r te de la m a y o r í a se r e b e l a r á cont ra 
l a d e s i g n a c i ó n ; de manera que, de .salir t r i u n -
fante Gasset, l o s e r í a po r u n n ú m e r o de votos 
reducido , y esto equ iva le á de r ro ta r al Go-
b ie rno . ' . , , 
Tampoco creo en l a s o l u c i ó n de que se v i e -
ne' hablando, referente a l paso de G a r c í a 
P r i e to á l a Presidencia del Consejo, pa ra que 
el conde v u e l v a á l a del Congreso. G a r c í a 
Pr ie to no puede ser jefe de l Gob ie rno . 
A ñ a d i ó que Romanones le aseguro, so lem-
ne y re i teradamente , que si l o de r ro tan , se 
va á su casa, y no a p o y a r á 5. n i n g u n a o t r a 
s i t u a c i ó n l i b e r a l ; que M e l q u í a d e s i n g r e s a r í a 
en l a M o n a r q u í a , s i l e diesen seguridades de 
que p o d r í a hacer l abor verdaderamente de-
m o c r á t i c a ; pero él duda que esto suceda ; 
que no t iene g r a n confianza en que las Cor-
tes l l eguen á ab r i r s e ; que no le i m p o r t a g r a n 
cosa l o que a l l í pueda suceder, y que t i ene 
p r e c i s i ó n de marchar a l ex t r an j e ro , y que n o 
sabe c u á n d o p o d r á regresar. 
Los diplomáticos. 
L a r e c e p c i ó n que, corno v iernes , se c e l e b r ó 
ayer en el M i n i s t e r i o de l i s t a d o , estuvo m u y 
concur r ida . . . 
L o s representantes d i p l o m á t i c o s ex t r an je -
ros fe l i c i t a ron al Sr. N a v a r r o Rever te r p o r 
el é x i t o alcanzado con el v i a j e del R e y á P a r í s . 
Los conservadores. 
vSe h a desment ido que sea c ie r to el r u -
m o r c i r cu lado , s e g ú n el c u a l , - e l Sr . M a u r a 
pensaba r e u n i r las m i n o r í a s pa r l amen ta r i a s 
del p a r t i d o conservador antes de l a reaper-
t u r a de las C á m a r a s . 
El cumnlearíos de 
Puentes V i e j a s y canal entre las presas de 
1 ueutes V i e j a s y E l V i l l a r . 
—Jubi lando- a l "inspector genera l de M o n -
tes, pres idente de l a Jun ta de Mon te s , don 
Juan J o s é M u ñ o z de M a d a r i a g a , y n o m -
brando para s u s t i t u i r l e á D . J o a q u í n M a r í a 
(le Caste l lar raau. 
De Inst rucción púb l i ca—Creando en V i -
t o r i a una Escuela N o r m a l Supe r io r de maes-
t ras . 
—Restableciendo en l a m i s m a c a p i t a l una 
escuela E l e m e n t a l de maestras . 
Se vende m a g n í f i c o coche « M e r c e d e s » 35 
t i . P. , doble f a e t ó n . Es t ado perfecto, á toda 
prueba . Pr-ecio e c o n ó m i c o . Puede verse Gara-
ge E x c e l s i o i , y t r a t a r A l f o n s o X I I , 8. ba jo , 
i zqu ie rda . J ' 
POR TELÉGRAFO 
r a 4.Í a S o a ü t i © d o S S a n p a o a . fóag-
« • p s á c i é n . 
BARCELONA 16. 18,10. 
H o y v i s i t ó a l gobernador u n a C o m i s i ó n 
de concejales del A y u n t a m i e n t o de M a n r e -
sa, p res id ida por el d i p u t a d o á Cortes p o r 
e l d i s t r i t o , Sr . V i l a . 
L o s comisionados denunc ia ron a l gober-
nador que el alcalde de d icha c iudad , ha 
malversado 22.745 pesetas, c an t i dad con que 
el Estado subvenciona l a c r e a c i ó n de u n g r u -
po escolar. 
E l gobernador d i j o á l a C o m i s i ó n que for-
m u l a r a n l a denunc ia po r escr i to , para pa-
sar la a l Juzgado cor respondiente . 
E n San A n d r é s de Pa lomar se ha cele-
brado h o y el p r i m e r o de los m í t i n e s o rga-
nizados po r los s ind ica l i s t a s , para crear 
ambien te en favor de los dos presos, con 
m o t i v o del asesinato del fabr ican te Sr . Bar-
g a l l o . 
Con este objeto, se c e l e b r a r á esta noche 
o t r o m i t i n en l a ba r r i ada de San M a r t í n . 
E S e s s í í s a S s í s p r s e a o e s . E s o á n d a S ® m a -
_ E n l a calle de S a l m e r ó n (bar r i ada de Gra-
c i a ) , se p r o d u j o anoche u n m o n u m e n t a l es-
c á n d a l o , que es tuvo á p u n t o de degenerar 
en conf l ic to grave . 
V a r i o s mozalbetes procaces comenzaron á 
d i r i g i r g r o s e r í a s á u n a s e ñ o r i t a , que pasaba 
por d icha calle. 
L a j o v e n t r a t ó de h u i r de l a a c o m e t i v i -
dad salvaje de los « p e q u e ñ o s b e s t i a s » , pero 
é s t o s , l a aco r r a l a ion enmedio de l a calle. 
L a j o v e n p i d i ó entonces a u x i l i o á g r a n -
des g r i t o s , p r e s e n t á n d o s e á poco var ios 
guard ias . 
Fistos, amonestaron á los mozalbetes, p o i 
su i n d i g n o proceder, y entonces, los mozue-
los comenzaron á i n s u l t a r á los del o rden , 
p r o d u c i é n d o s e u n g r a n a lboro to . 
E n pocos m o m e ó o s se r e u n i e r o n m á s de 
400 personas, que s i n saber l a causa del su -
ceso, po r r u t i n a e s t ú p i d a , m u y frecuente 
en casos de esta í n d o l e , se puso de par te de 
los mozalbetes, é i n s u l t a r o n mucho t a m -
b i é n á los guard ias . 
Estos, con m u y buen acuerdo, h i c i e r o n 
uso de los sables, r epa r t i endo var ios sabla-
zos de p l a n o , y d i so lv i endo al g r u p o de mo-
zuelos indecorosos y r u t i n a r i o s prejuzga-
dores. 
L s Spa re Míe. 
H a quedado t e r m i n a d o e l d e r r i b o de u n a 
de las dos casas que i m p e d í a n l a comple ta 
ape r tu ra de l a G r a n V í a . 
E n M a l l e u , comarca de V i c h , se ha i n a u -
« I n f a n t i l e s » y « V a r i a s » , t í i ^ g S p o e s í a s de 
t a n e x i m i o vate, premiadas muchas de ellas 
en c e r t á m e n e s d i s t i n to s . 
A p a r t e de una v igo rosa i n s p i r a c i ó n v de 
u n admirab le c las ic ismo, de u n a fluidez en-
cantadora y de una sorprendente o r i g i n a l i d a d 
en Jos pensamientos que los esmal tan , es l a 
c a r a c t e r í s t i c a de los versos de l Sr. Pera l ta 
V a k h v í a una delicadeza que d i f í c i l m e n t e 
podra superarse, 
Granos de incienso a v a l o r a r á toda b i b l i o -
teca en que figure, pues j u n t o á las m á s ex-
quis i tas composiciones p o é t i c a s , h a n de re-
sal tar con su p r o p i a y e s p e c i a l í s i m a b r i l l a n -
tez los versos bajo aque l t í t u l o coleccionados. 
V é n d e s e t a n l i n d a ob r i t a a l prec io de u n a 
peseta e jemplar , en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l 
enano c a t ó l i c o La Independencia, A l m e r í a . 
Principios fundamentales de la Míst ica, 
por el P. J e r ó n i m o Seisdedos Sauz, de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . — T o m o 1. « L a c o n t e m -
p l a c i ó n o r d i n a r i a » . — U n v o l u m e n , en oc tavo , 
de 291 p á g i n a s , en r ú s t i c a , 2 pesetas. 
S ó l o el t í t u l o de esta obra , que h o y p o r 
xez p r i m e r a ve l a l u z p ú b l i c a , d e s p e r t a r á 
en almas nobles , ganosas de ahondar en l o s 
fundamentos de l a m á s subida de las c i en-
cias sagradas, el deseo de recorrer sus p á g i -
nas para satisfacer en ellas sus l e g í t i m a s 
aspiraciones. 
Nos a t revemos á dec i r que no v e r á n f r u s -
trados sus deseos. L a s fuentes de donde el 
au tor ha bebido su d o c t r i n a s ó l i d a y segura 
en m a t e r i a t a n del icada, no pueden ser 
m á s p u r a s : son l a M í s t i c a de buena l e y y 
de subidos qu i la tes , personif icada en l a s e r á -
fica Doc to ra de l Carmelo y en su h i j o pre-
d i lec to , e l au to r de l a Noche oscura. 
A los incomparab les escritos de estos dos 
santos Doctores h a acudido e l au to r en bus-
ca de las d i v i n a s comunicaciones p rop ias de 
esta c iencia eminen temen te p r á c t i c a ; y á 
l a l u z de l a m á s sana T e o l o g í a p o s i t i v a y 
e s c o l á s t i c a , anal iza los hechos, para f o r m a r 
con ese es tudio a n a l í t i c o , á l a par que s i n -
t é t i c o , su c r i t e r i o o r t odoxo . 
Puede, con toda verdad , af i rmarse que no 
h a y -escritor a n t i g u o n i m o d e r n o de a l g u n a 
i m p o r t a n c i a que en l i b r o s ó revis tas haya 
te rc iado en estas cuestiones, de l que no se 
haya hecho cargo el au to r pa ra entresacar 
de el los l o me jo r de su d o c t r i n a , depura r l a 
ve rdad de a lgunas de las proposic iones y 
someter otras a l e x a m e n de l a m á s sana 
c r í t i c a . 
N i t ampoco se ha concretado el au tor á 
declarar los pun tos de M í s t i c a que expus ie -
r o n nuest ros a n t i g u o s c l á s i c o s , s ino que, ade-
m á s de eso, ha i n t e n t a d o segu i r l a p o l é m i c a 
ac tual sostenida p o r los t e ó l o g o s y filósofos 
m á s conspicuos de esta é p o c a , para defen-
der d e s p u é s su parecer en cada uno de los 
casos, conforme á ICÍ p r i n c i p i o s m á s o r to -
doxos y t r ad ic iona les . 
Sábado 17 de Mayo de 1913. 
C E T A " 
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Ministerio de Estado. R e a l decreto fijan-
do p r o v i s i o n a l m e n t e , con a r r eg lo á l a p l a n -
t i l l a que se p u b l i c a , el personal que h a de 
s e rv i r á las i n m e d i a t a s ó r d e n e s del delega-
do p a r a los se rv ic ios t r i b u t a r i o s , e c o n ó m i -
cos y financieros en l a A l t a C o m i s a r í a de 
E s p a ñ a en Mar ruecos . 
Ministerio de Gracia y Justicia. Reales 
ó r d e n e s n o m ü r a n d o pa ra los R e g i s t r o s de 
l a P rop iedad de A l b a r r a c í n , A l c á n t a r a , Can-
gas de T i n e o , G a u c í n , L a r e d o , Ordenes , 
Q u i n t a n a r de l a O r d e n , Sequeros y R iaza , 
respec t ivamente , á D . M a r i a n o L i n é s V i l l a -
re jo , D . A n t o n i o G a l i n d o N a v a r r o , D . J o s é 
G o n z á l e z y G o n z á l e z , D . J o s é de Ece-
na r ro y A r ó s t e g u i , D . J o s é G o n z á l e z M i r a n -
da y P iza r ro , D . E u g e n i o V á z q u e z G u n d í n , 
D . R a m ó n G o n z á l e z R e g u e r a l , D . E m i l i o 
Pu j a l t e y L o z a n o y L) . G u i l l e r m o M a r t í n 
Fore ro de l B u s t o . 
Mi-nisterio de Ins t rucc ión pública y Be-
üas Artes. Rea l o rdeu d i spon iendo que las 
vacantes de inspectores a u x i l i a r e s de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a p o d r á n ser p rov i s t a s i n t e r i n a -
mente , con todo e l sueldo, en maest ros de 
escuelas p ú b l i c a s con t í t u l o super io r y t res 
- años de se rv ic ios , profesores y a u x i l i a r e s 
p rop ie t a r ios de las Escuelas N o r m a l e s , jefes 
de S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con s e r v i -
cios en l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a o f ic ia l y l i -
cenciados en Derecho , Ciencias y F i lo so -
fía y Le t r a s . 
Ministerio de Fomento. Rea l o r d e n au-
to r i zando á l a vSociedad de Seguros E l So l , 
para operar en e l r a m o de Reaseguro . 
p u n t u a l i d a d a l s a l ó n , hac iendo pos ib l e 1 
c o n s t i t u c i ó u de la J u n t a con a r reg lo á l o qt 
dispone el a r t . 19 de los es ta tutos . 
Enfe rmedades de los ojos. T r a t a m i e n t o j 
i o u o t e r á p i c o especial . F u e n c a r r a l , 20, dup .0 i 
Para curar «1 A s m a , D i s n e a ! o ^ p e c i o » 
• • • y o a t a r r o s b r a a q u Í Q l e s p r8com!en-,, 
dan E l Sis¡lo Médico y los principales penódic©^ 
de medicina el Jarabe Medina de queferaohe. 
Serrano, 36.—Farmacia de Medina. 
— — > • • • IMir~i~ii~m 
D E A R T E 
M o n t a p i o y S a o í a d a d d e F u R O i o n « r I o « l 
s u b a l t e r n o s d o i C s S a d e . 
Se convoca á J u n t a genera l e x t r a o r d i - ; 
n a r i a en el C e n t r o S e d a l , O l m o , n ú m . 4, & 
las nueve y. m e d i a de su noche, p a r a a c o r d á i s 
l a c e l e b r a c i ó n del p r i m e r an ive r sa r io de la* 
Sociedad, y e l de i n a u g u r a c i ó n del M o n t e p í o , ' ' 
h o y s á b a d o . 
vSe ruega l a m á s p u n t u a l as is tencia 
acto. 
" L a fólottareiuía" s o t r a s ' a d a . 
N u e s t r o colega L o Monarquía , p o r las re*; 
fo rmas que l i a i n t r o d u c i d o en su r e d a c c i ó n y \ 
p o r insuf i c i enc ia de l o c a l , se ha trasladadatf 
á u n o he rmoso y a m p l i o de l a calle de Reco- ' 
le tos , n ú m . 2 d u p l i c a d o . 
E j © n i ¡ i o d s g H s sSe í m i t a p s s . 
E l c a p i t á n genera l de l a s é p t i m a r e g i ó n , 
Sr. Ochando, ha hecho c i r c u l a r p rofusamen-
te l a s i gu i en t e o r d e n : 
« H a l legado á m i conoc imien to l a especie 
de que en a lgunos Cuerpos, á espaldas de 
los jefes y oficiales, n a t u r a l m e n t e , se p e r m i t e n 
los soldados en sus b romas en t re s í una exce-
siva f a m i l i a r i d a d en l a e x p r e s i ó n de frases, 
que en muchas ocasiones e n v u e l v e n concep-
tos m a l sonantes, ó palabras de dudoso gus-
to , y . á veces blasfemias que ofenden s i em-
pre l a buena e d u c a c i ó n y con frecuencia los 
s e n t i m i e n t o s ; y como el c u a r t e l es y debe 
ser cen t ro de e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n y es-
pejo de buenas cos tumbres , recomiendo á 
vuecepcia la m á s severa v i g i l a n c i a , á fin 
de que tales fa l tas n o se cometan , t o m a n d o , 
para ev i t a r l a s , todas cuantas medidas e s t ime 
aquel la p o b h 
L a v o l u n t a d del donante t r o p e z ó con m u - 1 t r a v e n t o r e s . » 
chas inc idencias , pa ra su r e a l i z a c i ó n . 
B a H u n e s I a p s p osstss-ra d a 3 4 . 0 0 9 
dio os? E s i s a í S a y esa o 
A las once y m e d i a de l a m a ñ a n a de ayer 
se i n a u g u r ó , ba jo l a p res idenc ia de S. M . el 
Re}^, l a E x p o s i c i ó n de p i n t u r a e s p a ñ o l a de 
l a p r i m e r a m i t a d de l s i g l o X I X , o rgan izada 
por l a Sociedad de A m i g o s del A r t e , é ins -
ta lada en los salones del Banco H i p ó t e - a i i c , 
paseo de Recoletos , n ú m . 12. 
A s i s t i e r o n a l acto los. In fan tes D o ñ a Isa-
b e l , D o ñ a L u i s a , D o n Car los y D o n L u i s 
de O r l e á n s . 
L a F a m i l i a R e a l f u é r ec ib ida po r e l p res i -
dente de l a .Sociedad,, D , E d u a r d o D a t o , y 
los Sres. b a r ó n de l a V e g a de H o z , M o -
reno Carbonero, Bosch , Garne lo , Bened i to , 
MaiJív-ro y Kirazu: •-, " ' , -- ^ 
A c o m p a ñ a b a n a l M o n a r c a el jefe supe r io r 
de Pa lac io , m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a . 
E l R e y y los In fan tes r eco r r i e ron de teni -
damente las seis salas, a d m i r a n d o los 300 
cuadros, notables todos , que i n t e g r a n l a E x -
p o s i c i ó n . 
- L o s p in to re s que ma3'or r e p r e s e n t a c i ó n t i e -
n e n son D . Feder ico Madrazo , D . V i c e n t e 
L ó p e z y D . F ranc i s co G o y a . 
T a m b i é n h a y admirab les producciones 
p i c t ó r i c a s de V i l l a m i l , E s q u i b e l , Be rna rdo 
L ó p e z , Carderera , Juan R i b e r a , A p a r i c i o , 
Yejeo, Rodes, F e r n á n d e z , G u t i é r r e z , Ra-
mos , Es teve , M e r c a r , Carn ice io , A l e u r a y 
o t ros . 
L o s seis salones h a n s ido amueblados p r i -
morosamente con muebles de l a é p o c a á que 
corresponden l o s l i enzos , cuya c o l o c a c i ó n es 
a d m i r a b l e . 
L a notable ob ra v u l g a r i z a d o r a de l a vSo-
ciedad de A m i g o s de l A r t e f u é encomiada 
por l a F a m i l i a R e a l . 
E l R e y a n u n c i ó á l a C o m i s i ó n que pro-
bab lemente e n v i a r á el lunes p r ó x i m o los dos 
cuadros de G o y a que o f r e c i ó ayer cuando 
le v i s i t a r o n en Palac io . 
K l a H a y oS "eha&affeuí»". 
U n a j o v e n l l a m a d a M a r í a S á n c h e z M a r t í n ¿ 
se dedicaba á l a ven ta de tabaco de contra-^ 
bando , cuya procedencia se i g n o r a . : 
M a r í a , pa ra ex tender su comerc io , a v í n o s e * 
con u n chauffeur, para que é s t e , med i an t e unJ 
t a n t o por c ien to despachase l a m e r c a n c í a . -j 
A y e r , d í a de l i q u i d a c i ó n , se p r e s e n t é ^ 
M a r í a en el d o m i c i l i o del chauffeur, el caaB 
t e n í a que abonar á su consocia 84 pesetas, -i 
P a i e c i é n d o l e a l chauffeur que e l t a n t o po f l 
c i en to que h a b í a s conven ido , era m u y i n * 
s ign i f i can te , i n v i t ó á M a r í a á u n n u e v o a r r e* 
g l o . -
— B u e n o — c o n t e s t ó el la ,—dame las S4 d e f 
ala po r ahora y y a veremos si m á s adelan-^ 
te t e puedo complacer . 
> — B u e n o — c o n t e s t ó e l chauffeur.—¿ S a b e s í T ^ 
k ) que he pensado? 
—¿ Q u é has pensado ? 
—Pues en no darte m á s que 75 pesetas^ 
y a que t ú te ganas en el «negoc io» 22,50. M 
M a r í a se puso f r e n é t i c a ; i n s u l t ó á su conS, 
socio, y como v ie ra que de n i n g ú n modal 
c o n s e g u í a que diese las 84, d i ó c o n o c i m i e n t a í 
de l hecho á u n g u a r d i a . J 
Y poco d e s p u é s M a r í a y e] rJt&.ujf&ur., c o ¿ 
h ib es n a t u r a l , m e r o n á l a C o m i s a r í a , y d¿ 
pues a l Ju7,gado. 
D o s s e d t o s d o o u l d a d e . 
L o s agentes Ca lvo y R í o s , de l a b r i g a d a 
especial , h a n de ten ido á J o s é Rochano t l r r e ^ 
t a , de c i n c u e n t a y c inco a ñ o s , y á su h i j . ^ 
Carmelo Rochano P r i e t o , de v e i n t i c i n c o , coi|^ 
d o m i c i l i o , ambos , en l a cal le de F e r r á z , n ú < 
mero 49. . -j 
Estos i n d i v i d u o s son los que v e n í a n dei! 
d i c á n d o s e á la, ta rea de v i s i t a r casas de m é « 
d icos , y apropiarse de cuantos objetos en* 
con t r aban a l alcance de su m a n o . Parec^ 
ser que en.es tas sustracciones t e n í a n cier t . i i 
i n t e r v e n c i ó n dos sujetos apel l idados Nava^ 
r r o y Or t ega , respec t ivamente , los cuales 
pertenecen, á l a P o l i c í a p a r t i c u l a r . 
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'd* per cuantos la conocen 
cu 
L a C o m i s i ó n designada por el .Congreso 
para i r h o y á Palacio á f e l i c i t a r a S. M . e l 
R e y l a c o m p o n e n e l p res iden te i n t e r i n o , 
Sr . A u r a Bo rona t , y l o s d ipu t ados Sres. A n a s 
TTn.-rraflíi. A p a -
ó n 
a 
Lean iz , conde" de 'San L u i s , C o b i á n , F e r n á n -
dez de C ó r d o b a , S á e n z d e Que jana , S i l v e l a , 
O r t u ñ o , Isasa, U r z á i z , P o g g i o , G u l l o n , N o v a -
les , Redonet , I g u a l , B e r g a m í n y marques de 
To r r e l aguna . . 
L a C o m i s i ó n del Senado estara formada 
por los s e ñ o r e s M o n t e r o R í o s , G a r c í a M o l i -
das, Ranero , m a r q u é s de L a u r e n c i n , conde 
de Berna r , L ó p e z de S á , S á n c h e z A l b o r n o z , 
Concas, Santos y F e r n á n d e z Laza , Obispo de 
T°c" , conde de A l b o x , M e l l a d o I r o n c o s o , 
Zavala ( D . M a r t í n ) . , marques de Barzana l la -
na , Benayas y Prast. 
Recaudación de Hacienda. 
TP r e c a u d a c i ó n en l a p r i m e r a quincena de 
es te 'mes , comparada con i g u a l per iodo de 
t i e m p o del a ñ o an t e r i o r , presenta u n aumen-
to de 1.684.978 pesetas. 
De esta can t idad corresponde a Aduanas 
1,570.011 pesetas. 
Firma de! Rey. 
Su Majes tad e l R e y firmó ayer los su 
[mientes Reales decretos: 
De Fomento.—Aprobando e l exped ie i tc 
de e x p r o p i a c i ó n de fincas ocupadas en el 
t é r m i n o de A l l e r ( O v i e d o ) para las ob-as 
de c o n s t r u c c i ó n de los t rozos tercero a l sex-
to de la carretera de B o ñ a r á Campo de 
— í d e m i d . i d . de las ocupadas en t e r n u -
no de P a l m a de l R í o ( C ó r d o b a ) , para ias 
de l c a ñ a h de r i ego d e l va l l e i n f e r i o r del Gua-
d a ! ? Í d c m ' í c l . au to r i zando á l a J u n t a do ob*as 
del pan tano de Busso para aumenta r on 
5.000 pesetas los gastos de Direccim faculr 
^ - - A p r o b a n d o e l p r o y e c i o de embalse en 
E s ?a m a n s a B l -
, j B r a í * i s i í r L > 5 3 B R A CHA88PASWE 
H o v se ha presentado en e l Juzgado de j I s M Í i L I f i y m á m um iwoiff-
gua rd i a una denuncia por estafa con t ra u n 
p rocurador de los T r i b u n a l e s y o t ro suje-
t o , los cuales, s e g ú n se dice, h a n malversa-
do 34.000 pesetas, entregadas á su cus todia 
du ran te el e jercicio de sus cargos. 
EB d s s o a n s o d O E í i l w i o a S . 
Eos obreros panaderos h a n celebrado h o y 
u n m i t i n para pro tes ta r del i n c u m p l i m i e n t o 
de l a l e y de l descauso d o m i n i c a l . 
F a r a « K a E x p o s J s l é r a d © g a n a í ? ® ® © a 
D e l vapo r Miramar han s ido desembarca-
dos hoy dos hermosos ejemplares de gara-
ñ o n e s con dest ino á l a E x p o s i c i ó n que en 
breve se i n a u g u r a r á en M a d r i d . . _ 
T a m b i é n i r á n de a q u í á d icha E x p o s i c i ó n 
ocho ejemplares de cerdos. 
A l d u e ñ o de los g a r a ñ o n e s le han ofreci-
do h o y por u n e j empla r J-S1^0 pesetas. 
L a pare ja de l a G u a r d i a c i v i l que escol-
laba el correo de Zarago/.a ha detenido y con- b i r t odo p e r i ó d i c o que es tuv ie ra redactado 
duc ido á la cá rce l á dos sujetos que asal ta- en f r a n c é s . 
POR TELÉGRAFO 
I n i c i a t i v a s de A l sac i a -Lorcna . 
STRASBURGO 16. 
S á b e s e que el Gob ie rno de l a A l sac i a -Lore -
- i m p e -
rtantes 
te á p r o d u c i r grandes discusiones. 
Por el p r i m e r o de esos proyectos , y s i 
ob t i enen los m i s m o s l a s a n c i ó n del Re i sch-
t a g , p o d r í a n las autor idades de l a A l s a c i a -
L o r e n a s u p r i m i r s i n d i l a c i ó n a l g u n a cuantas 
sociedades no concordaran con los planes g u -
bernamenta les de este Gobie rno . Por el se-
g u n d o provec to , se c a p a c i t a r í a á las a u t o r i -
dades de ' la s a n c i ó n r e p e t i d a para p r o h i -
r o n u n depar tamento de p r i m e r a clase. 
C o m u n i c a n de G f á n o l l e r é que no h a b i é n -
dose resuel to e l conf l ic to del a l u m b r a d o , p e n -
diente en t re la C o m n a ñ í a del Gas y e l A y u n -
t a m i e u t ó , a q u é l l a ha qu i t ado los faroles del 
a lumbrado p ú b l i c o , dejando a obscuras l a 
p o b l a c i ó n . 
Los vecinos p ro tes tan . 
C o m u n i c a n de Tar rasa que en una v i ñ a 
f j r ó x i m á á las t i e r ras denominadas L a s M a r -
t i n a s a p a r e c i ó h o y el c a d á v e r del vec ino de 
a q u e í pueb lo J o a q u í n G a r ó e s , que a t en to 
con t r a su v i d a en u n m o m e n t o de l o c u r a , 
pues p a d e c í a ataques de e n a j e n a c i ó n . 
A l i n t e n t a r e l j uez y e l escribano recono-
cer el c a d á v e r , u n pe r ro de Garces que se 
hal laba j u n t o á s u c a d á v e r a c o m e t i ó a a m -
bos ferozmente . • v ; 1 
Para l l eva r á cabo la d i l i g e n c i a j u d i c i a l 
t u v i e r o n que echarle u n lazo a l perro, pues 
de o t r o modo h u b i e r a s ido i m p o s i b l e r e a l i -
zar la . 
E n l a calle Med iana de San Pedro , u a 
hue lgu i s t a esterero h a d i sparado esta n o c ü e 
nn t t r o cont ra u n pa t rono , que iba acompa-
ñ a d o de s u s e ñ o r a . . 
Ñ o l o m a t ó po r u n m i l a g r o , pues l a bala 
le c h a m u s c ó l a cara. , 
E l agresor ha s ido de ten ido y encarcelado. 
E l e t e r n o espionaje . 
PARÍS 16. 
" Desde B e r l í n c o m u n i c a n á Le Mal in que 
é n S t u t t g a r t ha s ido de ten ido u n i n d i v i d u o , 
empleado en la Sociedad Zeppelin, de d i r i -
g ib les , proveedora del Es tado a l e m á n , acu-
sado de a l ta t r a i c i ó n , en beneficio d é I n g l a -
t e r r a . 
L a boda de l a P r incesa . 
BERLÍN 16. 
E l p r ó x i m o d í a 24 se c e l e b r a r á el m a t r i -
m o n i o de l a Princesa V i c t o r i a L u i s a . . 
E n t r e las fiestas que se p r epa ran e s t á n u n 
a l m u e r z o o f i c i a l , u n a soiréc de ga l a en l a 
Opera y l a en t rada of ic ia l de los n o v i o s en 
esta c a p i t a l . 
E l lunes s a l d r á n de L o n d r e s los Sobera-
nos de I n g l a t e r r a , pa ra a s i s t i r á la so lemne 
ceremonia . 
E l m i n i s t r o de Grac i a y Jus t i c i a h a fir-
m a d o los s igu ien tes n o m b r a m i e n t o s de jue-
ces: 
D e A l m o d ó v a r del Campo , D . Rafae l Coc-
h o ; de Ca lahor ra , D . A n g e l G o r o s í i d i ; de 
Ba laguer , D . E n r i q u e G ó m e z de C e c t i n o ; de 
L u c e n a , D . J o s é N i c o l á s O t t o , de F raga , 
D . D i e g o J o s é G ó m e z del C a m p i l l o ; de la 
V e c i l i a , ' D . A n t o n i o G u d i l l o L l a c a y o ; de Be-
lo r ado , D . L u i s D í a z R o d r í g u e z ; de V i e l l a , 
D . J o s é R u i z D e l g a d o , y de M u r o s , D . L u i s 
de l a Coveba M o r e n o ; t en ien te fiscal de V i -
t o r i a , D . F e r n a n d o M o r e n o . 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a las Reales ó r d e -
nes n o m b r a n d o pa ra los Regis t ros de l a Pro-
piedad de A l b a r r a c í n , A l c á n t a r a , Cangas de 
f - i i t ü , G a u c í n , L a r e d o , Ordenes, Q u L i U ' i n r 
de ía O r d e n , Sequeros y Riaza , respcc':i va-
t ' i c r . t c , á D . M a r i a n o L i n é s V i l l a r e j o . du i i 
A n t o n i o G a l i n d o N a v a r r o , D . J o s é Gon- .V -z 
y G« n / á J e z , D . J o s é de Ecenarro y A r ó s t e -
g u i , D J o s é G" i záh z M i r a n d a y F u a r r o , 
D . E u g e n i o V á / n u e z G u n d í n , D . R i m V . i 
G o n z á l e z R e g u e r a l , D . E m i l i o P u j a l t e y L o -
zano y D . G u i l l e r m o M a r t í n Forero del Busto . 
1 mi m mml l l i a» -» < 
E n l a p a r r o q u i a del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a , en el b a r r i o de las P e ñ u e l a s , h a sido 
bau t i zada u n a j o v e n de ve in t i s i e t e a ñ o s . F u é 
s u m a d r i n a u n a m u j e r de l pueb lo . 
T a m b i é n h a fiido bau t izado u n n i ñ o de 
diez a ñ o s , que se a c e r c ó con los d e m á s á 
prepararse p a r a l a p r i m e r a C o m u n i ó n ; y al 
saber p r o v i d e n c i a l m e n t e , que d icho n i ñ o y 
u n a h e r m a n i t a de t res meses estaban s in 
b a u t i z a r , se ha conseguido bau t i za r los , con 
g r a n a l e g r í a de la f a m i l i a y de la p a r r o q u i a . 
Fínsiií públlM».—-Iat«rier i C/§ ct. 
*.*iü I', i » f ? SiJ p«i<tfis nemiaides. 
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AL SANTO CHISTO DE LA LA§ÜNA 
<\J. 
Ti -TV 
J a Sociedad El Fomento de la Pesca F --
via Española, ha publicado un canoso e in-
teresarte folleto, en el cual se pone de relu-
ve la Importancia de los ejercicios de caza y 
f Sého folleto, que deben leer todas las per-
sonas se facilita gratis en el domicilio social, 
Príncipe, 15, bajo. 
Gnvws de i n c i e n s o . - ^ n o i M c escritor 
ílent? clílt^o eu los talleres de la unprenta 
católica La Independencia. j 
Granos de i n c í c r y ^ f ^ t ' K e ^ r S 
que aparecen colcc-.onados b ^ 0 ^ ^ l f ¿ 
fes «Eucarísticas». «Mañanas», Religiosas 
POR CORREO 
CIUDAD RODRIGO 13. 
Con u n a fe e n e l c o r a z ó n de todas las gen-
tes verdaderamente i n d e s c r i p t i b l e , se l i a 
celebrado l a anunc iada p e r e g n u a c i o n a l a er-
m i t a del Santo Cr i s to de l a L a g u n a . • 
L o s Deregrinos acudieron agrupados p o r 
p a r r o q u i a s / l l evando cada una el es tandar te 
y l a c ruz de l a suya . _ 
E l e x c e l e n t í s i m o Sr . Obispo de C i u d a d 
R o d r i g o , ofició eu l a m i s a , que fué s o l e m n í -
s i m a , I n t e r p r e t a n d o la pa r te mus i ca l en can to 
l i t ú r g i c o , u n coro de seminar i s tas . 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a el s e ñ o r cu ra 
p á r r o c o de S a n c t i - S p i r i t u s , que p r o n u n c i o 
tui V e r r a o s í s i m o discurso. E l p ú b l i c o , enarde-
c ido po r l a bel la pa labra del, p red icador , n o 
p r d o contenerse, p r o r r u m p i e n d o e n v i v a s 
á ía R e l i g i ó n , á la I g l e s i a y a l Santo Padre . 
T e r m i n a d a l a m i s a , se o r g a n i z ó l a proce-
s i ó n con l a venerada ñ n a g e n del Santo Cr i s -
to de l a L a g u n a . M á s de siete m i l a lmas 
f o r m a r o n e n l a p r o c e s i ó n , y d u r a n t e e l la , se 
cantal011 v a r i o s h i m n o s . . . 
P o r l a t a rde , d e s p u é s de l rosar io , ( u n g i e -
r o n la pa labra á los fieles, p r i m e r o , el cura 
p á r r o c o de San Es teban , y d e s p u é s , el reve-
rendo Prelado, que p r o n u n c i ó una p l á t i c a con-
movedora , l l e n a de c r i s t i ana u n c i ó n . 
ü &0S3sf?Q¡o d o 8a © m z 
E n el t e a t ro de l a G r a n V í a se c e l e b r ó ayer 
t a rde una preciosa f u n c i ó n , pa t roc inada por 
a r i s t o c r á t i c a s damas , á beneficio de l a C o m i -
s i ó n n ú m . 3 de l a C r u z Roja , cor respondien-
t e al d i s t r i t o Congreso-Hosp ic io . 
A l a f u n c i ó n a s i s t i ó S. A . K . l a I n f a n t a 
D o ñ a I sabe l . 
L A S C O N V A L E C E N C I A S L A R G A S , en-
flaquecimiento y f a l t a de ape t i t o , se cu ran 
r á p i d a m e n t e con el V i n o O N A . 
E n el T i r o de P i c h ó n de la Casa de Campo 
se d i s p u t ó aye r tarde l a n u e v a Copa de A l -
fonso X I I I . ' 
Para l a l u c h a , que fué r e ñ i d í s i m a , envia -
r o n representantes las Sociedades de M a d r i d , 
Barce lona , V a l e n c i a , S e v i l l a y Jerez. 
1 B M J M 
E l Casino de M a d r i d convoca, en segunda 
c i t a c i ó n , á l a J u n t a gene ra l de s e ñ o r e s socios, 
p a r a h o y s á b a d o , á las c inco de l a ta rde , con 
ob j e to de t r a t a r de va r ios asuntos . 
I a d i r e c t i v a ruega con encarec imien to TI 
l o s ' s e ñ o r e s socios, y m u y s i n g u l a r m e n t e á 
l o s que se encuen t r en en e l Cas ino a la ho ra 
s e ñ a l a d a p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a , 
que en obsequio á todos, y pa ra f a c i l i t a r Ir 
p r o n t a r e s o l u c i ó n en l o s i m p o r t a n t e s asuntos 
que se Ies some ten , se s i r v a n c o n c u r r i r con 
CAMBIOS COBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,00; L«náre í , 27,36; Berl ía, 133,30. 
BOLSA DE BARCELONA 
lutfrior fin d i t sw, 80,95; Ara©rtizabl t 5 pes 
100, 101,05; N»r t t s , 104,20; Alicant*», 101,35 
Orenses, 29,25; Andaluces, 65,59. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 34,59; Altds Hornss, 311,00; R e s k 
ntras, 102,00; Exp4®sivo$, 251,00. 
BOLSA DE PARIS 
Extsrlar, 90,90; F rwté* , 85,25; F . C . N » r t * 
da EsjMña, 480,00; Alicantes, 468,00; Rr«tint% 
1.978,00; Crédit Lyennais, 1.680,00; Bansw: N a -
«¡•H»! d i Méjic©, 820,00; Landres y Aiéiicfc 
529,00; Central Mejican», 225,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 88,50; Censa l idad» ing lés 2 y media 
p«r 100, 75,31; Alsmán 3 por 109, 75,00; R u i » 
19GG 5 par 109,102,50; Japonés 1907, 99,00; M e -
jicana 1899 5 por 100,97,25; Uruguay 3 y iKcdi® 
p«r 100, 72,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Banc»s : Nacianal da Méjiea , 355,00; Laitdrss 
y Méjica, 227,00; Central Mejicana, 100,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco de la PreviBCia, 170,00; BOBOS h i p e -
tacsrios 6 par 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 210,00; Español de Chi!», . 
139,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Informtción do la Cata Bintingo Rodowáfi, Vea» 
tura ñs i» Vees, 18-18, Ucdrid.) 
Toiogriraw d»l 16 da Mayo da Úit» 
Gitrro Olirre fie 
• ntorisr. ayac. 
Abri l y Mayo 
Mayo y Junio 
Junio y Jnlio 









Venías de ayer en Liverpo*; 5.000 b a l » . 
Sábado 17 de Mayo de 1913. DEBATE 
DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA 
P r o v i s S ó n i n t a r l M d « p l a z a s . 
Variadas sus tanc ia lmente las condiciones 
necesarias pa ra el d e s e m p e ñ o , en p r o p i e d a d , 
lie las plazas de inspectores de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a , se m o d i f i c a n las que r e g u l a n el 
flesempeño i n t e r i n o de las mi smas , d ispo-
n i é n d o s e que las referidas vacantes de ir is-
sec tores a u x i l i a r e s puedan ser p rov i s t a s , 
con todo el sueldo, en maestros de escue-
la s p ú b l i c a s con t í t u l o super ior y tres anos 
'de servic ios , profesores y a u x i l i a r e s p rop ie -
t a r ios de N o r m a l e s , jefes de secciones de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y l icenciados en Dere-
cho , Ciencias y F i l o s o f í a y Le t ras . 
Para e l lo p o d r á n , desde esta fecha, los 
c o m p r e n d i d o s en la an t e r i o r d i s p o s i c i ó n , so-
l i c i t a r tales plazas, presentando l a corres-
p o n d i e n t e d o c u m e n t a c i ó n . 
P r i m e r a a n s a ñ a r a z a . 
Se aprueban las p e r m u t a s entabladas por 
'los maestros D . Juan de Dios P e ñ a y don 
ILeón G a r c í a L l a m a s , de Huerca l -Overa y 
O l u l a de l R í o ( A l m e r í a ) , y d o ñ a Manue l a 
Í B a r r e r a y d o ñ a C á n d i d a Rosa, de Orce y 
• S a n t a f é ( G r a n a d a ) . 
—Se dispone que v u e l v a n a l se rv ic io ac-
t i v o de l a eusefranza Tos maes t ros su sa t t r t ^ 
dos d o ñ a I sabe l T . Casanova, d o ñ a L u i s a 
Tendero y D . L u i s P é r e z , de V i l l a r de Ca-
nes, T a n e m e n d o y A l i c a n t e , c o n t i n u a n d o e n 
i g u a l s i t u a c i ó n de s u s t i t u i d a d o ñ a L i r i s a 
P o r r e d ó n , de B i a r . 
Se encarga á D . Fe rnando Conde de l a 
o r g a n i z a c i ó n en V i g o de u n a Co lon ia esco-
la r de 6o n i ñ o s , i n s t a l á n d o s e en L a Es t r ada , 
y c o n c e d i é n d o s e p o r este M i n i s t e r i o una sub-
v e n c i ó n de 2.000 pesetas. 
—Se deses t ima l a in s t anc ia de d o ñ a M a r í a 
A n t o n i a G o n z á l e z T r u j i l l a n o , p i d i e n d o l a 
a g r e g a c i ó n de u n a p laza á las oposiciones 
á escuelas, t u r n o l i b r e , de l Rectorado de Sa-
lamanca . 
—Son nombrados maestros s u s t i t u t o s : de 
Rosas ( G e r o n a ) , D . A n t o n i o P a l t r é ; de San 
J u a n de P r i o r i o ( O v i e d o ) , d o ñ a R o s a l í a Ca-
r r i l , y de H u m a n e s ( G u a d a l a j a r a ) , D . L e o n -
cio A g u i l a r . 
—Se accede á l a p e r m u t a entablada po r l a 
maes t ra de A l m a r g e n ( M á l a g a ) , d o ñ a Espe-
ranza J i m é n e z , y l a de Fuen te -To ja r ( C ó r -
d o b a ) , d o ñ a E l v i r a San ta Cruz . 
S s o u a i f f i s M o r m a l a a . 
S o n , nombrados a u x i l i a r e s p rov i s iona les 
de las N o r m a l e s de L o g r o ñ o y Cuenca, res-
pec t ivamen te , D . Jac in to de l a R i v a y do-
ñ a Fe l i sa O lmedo . 
—se coficede t m m e s de l i cenc ia a. d o n 
P r ó s p e r o M a r t í n y d o ñ a M a r í a L u i s a ftava-
r r o , profesores de l a N o r m a l d e L a s Pa lmas 
y de l C o l e g i o de Sordomudos . 
—Se n o m b r a profesora n u m e r a r i a de L a -
bores de l a N o r m a l de P a m p l o n a á d o ñ a 
Mercedes M o n r o y , p r e v i o ascenso-
U n l v a r a i d a d a a . 
Se n o m b r a decano de l a F a c u l t a d de M e -
d i c i n a de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l á D . F r a n -
cisco C r i a d o A g u i l a r . 
A a p i p a o l o n a a d e l M a g i a t a r i o . 
Iva C o m i s i ó n pe rmanen te de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de l M a g i s t e r i o p r i m a r i o ha ent re-
gado a l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca u n a no ta con las s igu ien tes aspiraciones 
de los maestros asociados: 
Haberes atrasados.—Que se sa t i s fagan en 
breve l o s haberes pendientes de pago de 
1902 á 1907 con los c r é d i t o s concedidos al 
efecto. 
Diferencias por ascensos .—Que se abonen 
las diferencias que en sus actuales haberes 
y emo lumen tos de re t r ibuc iones p i e r d a n los 
maestros ascendidos á l a c a t e g o r í a i n m e d i a -
ta po r e l Rea l decreto de 14 de M a r z o ú l t i m o . 
Sustituciones por imposibilidad.—Que se 
reconozca y v u e l v a en v i g o r e l derecho de 
las maestras casadas á poder ser s u s t i t u i d a s 
6 jufeffarse p o r í m p o s S S f l a a d ^ * f * ^ 
se o p o n g a - á ^ e derecho, como ^ ^ t f 
s i c i ó n ó los medios-de sobsis tencia d e l m a -
rido. . , 
r w H f c t f t ó n . — Q u e los maestros de m á s de 
sesenta a ñ o s puedan j u b i l a r s e a r r e g l o a l 
m a y o r haber d i s f ru tado duran te dos anos 
e n vez de los cinco que prescr ibe e l Real 
decreto de M a r z o c i tado , y en o t ro caso, que 
p u e d a n c o i i t i n u a r e jerc iendo e l cargo hasta 
s e r v i r e l m í n i m o de t i e m p o re fe r ido , para 
peder j u b i l a r s e con d i c h o m a y o r haber. 
Cargas municipales.— Que para e v i t a r 
m u y dolorosos abusos se d i sponga que los 
maest ros c o n t r i b u y a n en los repar tos m u -
nic ipa les con u n t a n t o p o r c ien to sobre su 
sueldo cuando no l o h a y a n de ve r i f i ca r por 
a l g ú n o t ro concepto de u t i l i d a d ó r iqueza . 
B n a p e e a i ó n d a p r l m o r a a n s a n a n z a . 
Son nombrados , po r t ras lado, inspector 
p r o v i n c i a l de Badajoz y a u x i l i a r de Barcelo-
na, D . Rica rdo Llacer y D . J o s é M . X a u -
d r i • en v i r t u d de a n t i g ü e d a d , inspec tor p i o -
v i n c i a l de L a C o r u ñ a , D . F é l i x M R o d r í -
guez y a u x i l i a r e s de L é r i d a y C a s t e l l ó n , don 
l o s é M a r í a M . T o r r e n t y D . F é l i x J o v é ; y 
por ascenso, inspectores p r o v i n c i a l e s de So 
r i a y Cuenca, D . M a n u e l Yube ro y D . M a -
nuel Rueda . 
jfmtmummm. 
L o h a n s ido los maes t ros ; J>. Ped ro C. Pe-
ñ a , de A r t e s - C a i b a l l o ( C o n t f i a ) ; d o ñ a M a 
r í a J . Forcs te r , de S a n C ip r i ano -Ce rvo ( L u -
g o ) ; d o ñ a M a n u e l a L o z a n o , de L o z o y a d 1 
V a Ü e ( M a d r i d ) ; d o ñ a M a r í a C a m p s , de Bar-
celona ; y D . V i c e n t e H e r n a n d o , de B á r b o l e s 
(Za ragoza ) . 
C a a u a l a a N a r m a l a s . 
Se n o m b r a , p r e v i o concurso de ascenso, 
profesora de Labofes de l a N o r m a l de Te-
r u e l , á d o ñ a M a r í a E . A i b a r . 
—Se concede p r i m e r q u i n q u e n i o i l a p ro -
fesora del Co leg io de Sordomudos , d o ñ a 
Rafaela R . Placer. 
P r i m a r a « n s a í i a n x a . 
Se ha comenzado á l i b r a r , p o r l a Ordena-
c i ó n de Pagos, el p r i m e r semestre de ma te 
r i a l para las escuelas. 
—Se dispone c o n t i n ú e n en i g u a l s i t u a c i ó n 
de s u s t i t u i d o s , los maest ros I ) . J o s é Rabena l , 
de San Pedro de O l l e r o s ; D . Leonardo M a -
ta y d o ñ a Pet ra Or t i gosa . 
—Se accede _ á l a p e r m u t a entablada por 
D . A n t o n i o G i l y D . C á n d i d o B a j ó n , maes 
t ros de L i m p i a s (San tander ) y Olmedo ( V a 
l l a d o l i d ) ; á l a p e t i c i ó n de D . J o a q u í n Pana 
des, que so l i c i t a , fuera de concurso, l a escue-
la de S a r r i á (Ba rce lona ) , y á l a de don 
^ J ^ ó m . 5 6 0 
' ' ' « ' • « l o a s , 
Sil-,., . 
EN EL 
t a rde , „ n homenaje d e £ d o ^ ^ V i 
í ) . l o m á s B i e t ó n , y o v ^ u f ? l d i rec toH 
a lumnos de dicho centro gaUlZado Por 1 ^ 
E l acto se a j u s t a r á al s á m i e ^ 
2.» Cuar te to en m i menor 
„ n T • Segunda paru. 
c'Q L a p r i m a v e r a . 
Cuando m i r o el ay»! 1. • 
E l gua rd i a de Coros W o U t e -
L a c a s t a ñ e r a . 
La c a r i ñ o s a . 
B o t í n de gue r ra . 
« o r J ^ c c r a parte. 
9-° L a comedia de D. Taá*fc5 « 






Imprenta y esteroHpía dt E L D Í S Í Í ^ 
Cervantes , 19, y San 
9 d e g r a n c á l c u l o , c o n 
Stntes y sultes d8 ksy 
Sábado. (Témpora. Ayuno 
Oixlenos Sagraxlas).—San Pas-
cual Bailón, coníesov; Santos 
l'ablo, Hcraolio, Aquilino j 
Víctor, már t i r e s ; Santa Res-
tituta, m W i r , y la beata' Hu 
miliana, viuda. 
La misa y oficio divino son 
de este sábado, con rito serni 
doble y color encarnado. 
E l domingo, día 1, á las ocho, 
misa de Comunión general, que 
ÍQ a.plicairá por la iulcnción del 
Apostolado. 
* 
En los días 18, 22 y 25 del 
corriente, podrán ganarse las 
ndulgcncias concedidas por Su 
Santidad, visitando la capilla 
de Hermanas Trinitarias (mar-
qués de Urquijo, 16). 
Dooiingo 18.—La Sant ís ima 
Trinidad. Jubileo plenísimo 
indulgencia plcnaria á todos los 
Beles que visiten alguna iglesia 
de la. Orden, desde las dos de 
!a tarde do la víspera, liaf*" 
e n 
^ ' j i i^ós^s " . . . u4as- .CLoix 
te Vega) .""¡aarx'úa H<fr «*í 
• -\ ÜUU c. i -^Ho 
u «\uvs; m.ía cíf-. — .Vv. & lnc; 
>!•>£ •- •• " i ' - XI V , - H 
• ,,..i.'->, ftfartmei. y después de 
la estación y el rosajio, predi-
cará D . Luis Bcjar, terminan-
do con la reserva y salve. 
San Pascual.—Fiesta á San 
Fasonál Bailón; á las diez, mi-
sa solemne, en la que predicará 
un padre franciscano, y por h 
tarde, á las cinco y media, ter-
mina la novena, predicando el 
padre Esteban Blanco. Antes 
do la reserva se ha rá procesión 
con el Santísimo -y la imagen 
'del Santo. 
Iglesia Pontificia de San Mi-
guel.—Idem i d . ; á las diez, 
misa solemne, en la que pre-
dicará el padre Llarcna, y por 
la tarde, á las seis y modia, 
estación, rosario y sermón, á 
cai-go del padre Amumo. 
Capilla del Ave María.—A la? 
once misa y rosario, y á las do 
ce comida á 72 mujeres pobres 
San Ildefonso.—Junta de se 
•fioras celadoras del Apostoladr 
de la Oración, por la tarde, 6 
las cinco. 
Iglesia de Nuestra Señora df 
la Consolación.— A las seis 
«Regina Cocli» y plegaria á )¡ 
Sant ís ima Virgen. 
Cont inúan las novenas á 
Nuestra Señora del Milagro 
Muestra Señora del Amor Her 
inoso, Nuestra Señora del Am 
paro y Buena Muerto y 
íjercicios del mes de María en 
las iglesias anunciadas. 
* 
Solemne tridno, que la Ju-
ventud Calasancia de la MÍKLT 
de Dios, establee'la dn el Rea 
Colegio de los padro» Fsoola 
píos de San Arrón. conpa?n' j 
BU Patrona la Vmf.jn. do jas Es-
tílelas Pías, dumne los días 17 
18 y 19 do frste ines. 
Todas las tarlos, á las seis, 
BC cantará la Co'-ona de la? doce 
•ístrellas; acto roguido, sermón, 
meditación y mo;*!t?s. 
Los sermones osiar.ín A cargo 
So los siguientes orad'M'o.s: 
Día 17, reverendo nÁr* ! xva 
López Roselló; l-í, n-vcrondi 
I-adre Honorato Pinedo; 19, 
Tcveronick» padre Rogc-lio Gu 
tiérrez. 
E l día 20, á las siete y me-
dia, Comunión general de todos 
los jóvenes calasartcios; á las 
'áiez, misa soler..ne, con asis-
tencia de todos los alumnos del 
Colegio, ocupando la cátedra del 
Espír i tu Santo, el reverendo pa-
dre Severiano Lavairu. 
La parte musical estará á car-
go del Orfeón Calasancio, bajo 
l a dirección del distinguido ppo-
íssor D. José Arenas. 
La Asociación del Apostolado 
do la Oración del Sagrado Co-
razón de Jesús, canónicamente 
establecida on la iglesia pa-
rroquial de San Mart ín, de esta 
oorte, celebra en dicha iglesia, 
solemne novena al Corazón 
fleífioo, desde el día 24 del co-
rriente al 1 del próximo Junio. 
Todos los días, á las diez de 
l a mañana , se celebrará misa 
Bolemne, con exposición de Su 
Divina Majestad, y al final, se 
rezará la novena. 
A las cinco y modia de la 
tarde, se expondrá á Su Divi -
na Majestad, y rezada la esta-
ción y el santo rosa-rio, seguirá 
el sermón, que predicará el ex-
celentísimo Sr. D . Luis Calpe-
na, auditor del Supremo Tr i -
bunal de la Rota y magistral 
«de la Real Capilla; después, 
la novena, motete al Santísimo, 
*Santo Dios», «Tantum Ergo» 
y solemne reserva, concluyende 
icón la marcha al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
E l viernes 80, festividad del 
Sacratísimo Corazón de Jesús, 
á las ocho, misa de Comunión 
general; á las diez, la solemne, 
on la que predicará el referido 
Sr. Calpena. Quedará expuesta 
S. D. M. hasta ia terminación 
del ejercido de la tarde. Se ha-
Tán las cinco visitas, como & 
continuación se expresa: la pri-
mera, á las siete do la m a ñ a n a ; 
la segunda, á las nuevo; la ter-
cera, á las doce; la cuarta, á 
las cuatro do la tarde, y la quin-
tífci terminado 'el sormón, y 
«03p"68 el acto do consagración 





j;.-.-•) i.iS etwj.rp'j'Ha-íias, t',--, 
j f^o Btdav 
fci día .do la Santísima Tr i -
nidad, por la mañana , habrá 
nisa oon motetos, Coinunión"y 
plática, para la renovación de 
votos de las Religiosas que los 
tienen perpetuos. A las nueve, 
•nisa de motetes, .con Su Divi-
na Majestad do manifiesto. Por 
la tarde, se cantará el Santo 
l'risagio. habrá sermón y bon-
lición Papal, con indulgencia 
aleñarla. Después de la reserva, 
-:e impondrá el escapulario de 
la Santísima Trinidad á quien 
lo desee. 
E l día 22 será la fiesta del 
Santísimo Corpus Christi. 
E l domingo 25, será dedicado 
1 desagraviar y honrar al Au-
gusto Sacramento del Altar. A 
las cinco, so rozará la estación 
y el santo rosario, seguirá el 
-ennón. solemne procesión oon 
•d Sant ís imo, para visitar los 
•dtnros, tonninándese con la re-
serva. 
(Este periódico s» publica con 
censura eclesiástica.) 
P f í ü A HOY 
¡ 
COMEDIA.—A las 9 y 1/2. íká. 
bestia humana y La bueiui 
voluntad. 
L A R A.—A las 10 (sencilla), i 
Las mocitas del barrio.—A' 
las 11 (doblo), Madrigal (do.^, 
actos). 
A las 7 (doble). Madrigal (dt^ 
actos). * 
COMICO.—Beneficio d^ U>i.'eto 
Prado.—A lao G ( f ble), LÜ 
Tfi^ula (dos actos) y Pavai' 
E l diablo en coche.—A las 
í y 1/2 (.senciJla), ¡EQLJ HV 
ad señoras!--A :.<a 10 y . 
f^nMAl pr¡r«>'»v '<"-~\VÍ:- : 




Ó T O N I C I D A D D E I i S I S T E M A N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer 
alteración del sistema nervioso y no hay NeuB-aatonia que sê  resista. 
Es medicamento universaimente conocido y se toma sin molestia. 
Recb^no^e ioda cajíi ̂ ü e no sea de lata y no lleve el nombre de PUS depositarios: 
I 1. ¿ í n ^ C o m ^ A Í a . 
• • . > ~- . , ' r. -. '* s» • <• 
• . ^ - ; . . ̂  - . . - - ~ : , . - - V : - . ^ . 
5 IMOSSÍ 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t i á n t i c ^ 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BüEHOS \ \ m 
ESTABOSIMDOS DE AMÉRICA, HAWAII. ETC ETC 
• uáii 
PAR1SH. -A las 4 y 1/2 de h 
tarde y 0 y 1/2 de.la noohc 
Dos variadas funciones cómi 
cas, dedicadas á los forasíe 
ros, y en las que toman parí ' 
Gill 's, el hombre do los ded<:. 
do acoro; Texas Hattic, Ti 
jer L i ly , Bosanquel; los i lu 
sionistas Le Roy-Talma-Bc<-
co; los oomodiantes do Mo 
pliisto: el glolx) dirigible; ol 
general La Vino; todos lo-
cknvns y bufos de la compa 
fiía de oireo que dirige Wi -
l l i am Parish. 
BENAVENTE.—De 5 á 12 
1/2, sección continua do 
nomatógrafo. Todos los día' 
estrenos. Exitos: «Amor 
gloria». «La dama negra» 
«Señal do alarma». 
EXPOSICION CANINA. (Jar-
dines del Buen Retiro del Par-
que de Madrid). De 4 de l a 
tardo al anochecer. Entrada, 
una peseta. Banda de música 
toda la tarde. 
El éxito de estas pastillas se debe é su bondad reconocida en diez y seis años. Las afee- I 
clones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar j¡ 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobr© las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
táPROVEIICE—3 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, ser 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarlos per mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9 . Madrid. 
9 
i ¿ i s C 8 t ¿ i c í o l i t ó 
Por uuserv ic io para una sola fami l i a y un solo domioi l io , 
rhasta ÍOÍS personas y 100 kilogramos de equipaje, á laa esta, 
LOS b m O l C a t O S agrícolas de la provincia de le iones M Norte y Mediodía ó vieevoraa, tres pei9t.i8. 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
Llamamos la aten 
cion sobre este nuevo j 
r e lo j , quoseguramen-;!! 
t e a e r á apreciado por;!Í 
todos los quegus oeu- ' l 
paciones los exige sa- ! l | 
ber ia hora l i ja de BO-
ehe, lo cual se eonsi-
nue o un el mismo s in 
geeesidad de r e c u r r i r j 
á ceril las, etc. 
Este nuevoreloj tie-j 
ne en »u esfera y raa-' 
u i l l ag u a a composi-' 
c ión RADIUM.— Ra-
jSium, materia mine - j j 
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy ralo 28 mil lonas 
el k i l o aproximada-' 
mente, y deapué» de: 
muchos esfuerzos y ' 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínf ima cantidad, 
eobre L.s horas r ma-
ntlias, que permiten 
ver perfectamente las 
reales, legumbres, vinos, patatas, carbonos dej i n t e r e ^ V ^ e ^ í a n ^ o t o ^ u ^ i r í T i S ^ e h c 
encina, alubias, lanas, etc. ne establecido esta Gasa en 1« ealle de Alcalá, n ú m . Í8 , Sr. Ga-
Diriffirse á la F e d e ^ a c s ó n © a S é S i c o - £ ^ 
^ I s a c i s , G í l S M l Q Ca-J A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . -
1CO9 P a i e & i o s a . 
i 3 (O^rsfa ííc-ÉaJ 
de los pasajeros, estos buques se e-HcueQtranuprovistostdeI1potendVQ 
Mparaíos de telegrafía sin hilos, que tes permite esíar en comunicaoi^n 
on la tierra ó buque t o d o ©3 viajen 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirífanse: A p a r t a d ® n ú m , I I . Despachos: ÍpSsh T o w n . n á m o * 
!•© 17, y P u e r t a do T i e r n a , n ú m . 1. 
Dirección telegráfica: " P U ^ S P " C m S R A I / r A R 
O S B R E T E S Y 
I ^ c e t r o d e e s t a l e c c i ó n p i i M i e a r e B i i o s SUIMÍI-
e i o s c u y a e x t e n s i o a i n o s e a s u p e r i o r á S O g>a-
á&^r&s. p r e c i o e s e l d e 5 cént i i isos p a l a b r a , 
esáa S e c c i ó n t e n d r á c a M d a l a l l o l s a del 
T r a b a f o , %iie s e r á g - ra to í l -a p a r a l a s d e m a n d a 
d e i r a f e a j o s i l o s a n n n c i o s n o s o n d e m á s de W 
p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a d o s p a l a b r a s i^ue ex» 
c e d a n «le e s t e n á m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q m e 
i o s E u a a s m o s i n t e r e s a d l a s d e n p e r s o n a l m e n t e la 
o r d e n d e p u a M i c i d a d e n e s t a A d m i n i s t r a e i o a . 
i e - rna ru i iB iwy 
' i —Me—pw H ii/iiiii i mmiiiiiiiiiihiwni1 iiwiihiínimjmJ 
r id. ;d os yerdadera-
mente una mara r i l l a . 
&arn facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
I" tas. 
En caja n í q i u l can buena m á q u i n a garantizada, caia~~ 
moda extraplano g g 
Idem, m á q u i n a extra, á p c o r a , r u b í e s . . . . ' . * . . . . * . ' 3S 
En caja de plata con m á q u i n a ex t ra d e á n c o r a , 15 r u -
b íes , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó m a t e . , 4 0 
E n 5 , C y S p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n l ü p o r 100. 
Se mandan por correo certificados coa aumento de 1,50 ptas. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
¿ ó i v V d T o o c h e ; v¿; Pira la correspondencit: VIOESTE TENA, esculíar, Valanoii 
este r e lo j eu la obsou-
®*'@ 
, 5 0 . — H o s c o de E L D E B A T E 
CSTAM PER/A BAISESES, 
gran surtido. Librcbería, 10 
12, Barcelona. NOVEDADES en artículos la-
vables para tapicería, stores, vi- INCIENSO al uso de Roma y 
sdlos, especialidad para casas Jerusalen. para la Iglesia. Doc-
de campo. 22. Caballero Gracia, tor Sastre Marques, Hospital, 
10!), Barcelona. 
COMPRO alhajas, antigüeda-
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotografióos. 
Al Todo de Ocasión. Fuonca 
rral, 45. Tienda. 
SANATUS-CONSILIUM. Doc-
tor S&ms Gómez. Consulta: di 
once á cuatro. Progreso, 3. l i o 
tel. Carabancbel Alto. 
ü . 
Orientaoicnos é indicaciones 
para la fürnvación 
SXNOlCA'ffOS AGRÍCOLAS 
Eí aflricitltor y el ebrero en 
el Sindicato Agríeola. 
Algunas ¡ n s t r u o e i o n e g p a r a 
u t i l i z a r sus ventajas. 
POR DON IONIO MÜN£D£R0 MARTÍN 
3F» ü ^ 3 O X O : O , a s 
De V e n t a e n e í k i o s c o d*? E l i D M Ü & T H 
loníera, 45, praL, de 5 á 8.1 
oomvEKiá DE m m EN m m y PBoviNei&s 
T E L É l F O l S r O 3 , 9 0 7 ' 
Rogamos a las familias de provincias que llegan á M a -
drid , visiten nuestra Expos i c ión de Muebles v objetos 
Decerativos. Los hsy de twde í l*s gustes y variedad d * 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien m i l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura incencebibie . Ved lo y es 
convencert ' . j de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . — S u e u r ^ e h R E Y E S , 
nes3 en 8̂  lliíSffsiiii?sstr,acít:iÓ8í de 
este i s e H ó d i c o . Baa^quMio, 4 y 6. 
este a ñ o . Condiciones para ganarlo. Facultades y pr iv i leg io ; , . 
(Con licenci.) eoleaiástiea). 
Hi lbrer ín»: PÜZ, 6, y t 1 : S. s>re(>io: 5 C^niMi 
I EL DEPURATSVO FUSTER 
[cura las enfermedades do ojos-, 
[estómago, reúma y asma. Far-
Connedido porlmacia Fuster, Bajada San Pran-
S. S. P ío X. en;cisoo, 22, Valencia. 
Modas de sombreros 
María del Carmen Ixjpez, 
participa que tiene gran surtido 
de sombreros para señoras y 
niñas, desde 10 pesetas, y cas-
cos desde 6. Se hacen reformas 
y encargos para provincias, San 
Bernardo, 13, bajo. 
higiénicos para ancia-
nos, para jóvenes, para 
niños. Preparan la co-
mida para d i g e r i r l a 
coa facilidad. Utensi-
lios de cocina. Unica -
mente M a r í n . 12, Pla-
za do Herradores, 12. 
(Ojo), esquina á San 
Felipe Neri. Tel.01.411 
Catálogos i l u s t r ados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
PARA BUENOS IWPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, dupticatk. 
Apartado 171. Madrid. 
t LAS PILDORAS BALSAWI-
{CAS FUSTER curan catarros, 
tisis y afecciones gnrfranta. 
L ANT1CASTRALO ICO 
jESPLUGES, cura las onfer 
medades del estómago. Farma 
oia Esplugucs. Valencia. 
COilSl iLTAS 
S A C E R D O T E ofrécese le* 
y j eionee latín y castellano, á do 
micilio, ó preceptor niños, i i * 
zón: Olivar. 81, 8°. derecha. 
JOVEN honrado, B« ofreoi 
para el comercio ú otra cla« 
do empleo. Kazóa: Minus, nl 
i ' , izquierda. 
PROFESOR católico do prii 
mera enseñanza, COP inmejora 
bles reierencias, so ofrece i fa> 
milia católica, para ednear ni< 
ños, oficina ó secretario portó 
cular. Femando do 'a Torie.-» 
Eeeinto d«l Hipódromo. 
NECESITO 30.000 pesetas a 
5 %. Ofrozoo garant ías . Lista 
Correos, billefe tranvía, 86.06S. 
ANIS U D A L L A , y Cognac 
B. L . Baldomcro Landa. Uda-
iiá (Santander). 
E L DOLOR REUMATICOS 
[baift completamente oon el re-
nombrado Duval. Farmacia Mar 
'tínoz. Calle Robador, esquina á 
.San Rafael. 2. Barcelona. 
: CARNE LIQUIDA del doctor 
jiValdós García de Montevideo. 
^Alimento tónioo, roronKtituyci 
'te Agente único para España rf 
Portugal. Luis Androu. Barce-
lona. 
a s 
Más barato que nadie, deseste-
ro y limpieza ü mitad de prc 
ció. Corredera Baja, 22.—Can-
dela. 
P u ^ ü a e H C 1 ^ i n S f ^ c " ? 1 1 ^ V : l l * ^ * ó v i t e , s i n que n i u -
ser 
A . n s r T J K r a i o s 
W Q N T E R A . 19 , P R A L , 
VICHY-ETAT, son las mc-
joroü aguas alcalinas. Vichy-
Hopilal (astómaso). Viohy-Cfe-
lostinos (riñónos), y Viohy-
Gramlo-Crille (hígado). Freixa-
Pmo, 12, Rairelona. 
REiNA VICTORIA, Hotel. 
Confort moderno. Barcas, 6 y 8. 
Valencia. 
HOTEL MASSAGUÉ. Casa 
reoomcudada para sacerdotes. 
Calle Santa Ana, 24. Bar-cc-
lona. 
PARA VERANEANTES. Res-
taurant Canl.lbrioo. Hernán 
CortóH, í), Santander» 
E L RESTAURANT más an-
tiguo de Santander, de D . Gon-
zalo Elizaldc, tiene indepen-
dientes y amplios oomodores y 
un ospeoial servicio á la carta 
y por cubiertos. 
LA GRAN FONDA do San 
Agustín, reúno condiciooes por 
su variedad de precios y sus 
buenas ojndicioncs higiénicas. 
Plaza de San Agustín, esquina 
fi ia callo del Hospital. Barce-
lona. 
HOTEL INGLES, do Valen 
c ía , es el mejor por su ooonomía 
y buen trato. Pasaje do Ripalda. 
P A R A E L C U L T O 
PARA ORNAMENTOS do 
iglesia, Justo Buri l lo. Paz, 10. 
.Valoacia. 
GUANOS «CARSI». 
ñas, A. Valencia. 
Filipi-
PERSONA seria con garan-
tías, se ofrece para secretario, 
viajante, oficinas. Farmacia 7, 
BACHILLERATO rapidím 
mo. Hasta Septiembre un mes. 
Sv. Izquierdo, San Agustín, 3, 
duplicado. 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor do ornamentación; ayudan-
tes, peones do mano y peones 
sueltos de albafiil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co 
choro, un cobrador y un guar-
da do campo. 
CABALLERO con título uni-
versitario, ofrécese secretario, 
administrador, enseñanza ba-
chillerato. Buona información. 
Hortaloza, 126, portería. 
SEÍ iORITA so ofrece como 
ama de gobierno ó educar n i -
ños. San lorenzo, 2, quintupli-
cado, principal, izquierda. (116). 
SE SO RITA suplica ocupación 
decorosa. San fonnzft, 2. 
quintuplicado, principal, iz-
quierda. ( I I ' ' ) -
JOVEN, ordenanza on ofici 
ñas del Estado, de inmejora-
bles referencias, desea trabajo, 
desde las tres de la taide, para 
cobrador ó cosa análoga. Ra-
zón: Dirección general del 
Timbre. Barquillo, 1. 
JOVEN maestro, ae ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
h domicilio. Pocas pretensiones. 
Lista de Correoe, postal núme-
ro L . 6 0 4 . m 
S E ^ ^ ^ A portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
¿e compañía, ama do gobierno. 
P«r* niños ó ooetura, Escribir fl. 
María Oaorio, Baa Marcos, 80, 
g.* uMjuierdft. 
Ofrécese señora de comp* 
•fiía y señorita con buena leí 
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, corasrei©, o 
cosa análogn. Volázquez, 69, 
bajo. Filóme ¡ni Vithios. 
SEÑORITA do compañía, h« 
blando francés, so ofrece parí 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas 6 niñoe. Informes ra< 
mejorables. Tutor. 18. 4°, d» 
recha. ^ 
LECCIONES de piano, pin-
tura y labores. Fuencanal, w, 
8.°, derecha. . 
JOVEN diez y mievo años, 
empleado en ministerio, butflB 
letra, re ofrece boras tarde, 
para oficina. M«feM:¡M 
mejorables. Raíón: Luisa 
nanda. 25, ^^izqiuerda._ 
PROFESOR católico 
lado, so ofrece para ICCCJO^ 
bachillerato; enscñaiiza espo--
cial del latín. San Marcos, % 
principal-
SACERDOTE graduado, «ffl 
mucha prictica, da 1 ^ 
do primera y segunda 
ta 4 domicilio. Razón. PrinciJ* 
7, principa!. . — -
COLOCACION solicita sej*" 
ra entendida en todos los ^ 
csres de una casa. Ba^K 
fací Calvo. 5, y Lagasca. H. 
tio, B . 
JOVEN diez y seis añes con. 
buona letra y ĈLLIW(",¿0CRH 
máquina, ofreceso par» 
biente en horas nocho 
Foca» 
jraa " ^ g , po* 
protensiones. Tdsta Cor 
tal nómero ^ J ^ _ ^ — r -
^ ^ A d e c o m p a i i . ^ ; 
blando francés, 
ñoritas ó niños por ^ J \ H . 
ñas. Buenas roíercnc.as. 
tor. 18, 4.°, d c r c c l ^ ^ ^ ^ -
írancés. 
buje, «ores laboresJ I -
«nsoñama. EedondiUa. .'. enseñanza 
cipal. 
OFRECEN TRABAJO 
AGENTE P ^ ^ ' ^ S 
para casa . imP-ta"1 ' \ v 
San Francisco de í ^ u i * 
derorfuvjiijon: — ^ 
tó. prefiriendo njcién U * 
p r o v i n d a ^ ^ B o l s a . ^ ^ ^ 
"SACERDOTE joven. 
criterio V ^ ú a v j J 
í 'uencarial. lw» *" 
so oíro-
eS 
